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 دراسة مقدمة إلى مؤتمر الدراسات العليا العاشر ( الأمن والسلامة للتنمية المستدامة) 








إلى  العرىرع ى ى  عامىا سس رسىة سر سىب العرسلاىة الأسىلسلاة لسى للا  الع ىعلا  هدفت الدراسة 
  نالسدلال عسسل عطعلاره  فب السرح ىة الس سىلاة الىد لا  س،ىولت علعح لاى  هىدع الدراسىة اسىعحد  الس ح ى
الس هج العصفب العح لا بت عمد صس  الس ح ى ن ددعات الدراسىة اتسىعس  ةت عالسعسع ىة الس رلاىة لعسىا 
اسىىىةت عاحعىىى ر الس ح ىىى ن ىلا ىىة الدراسىىىة عسلاىىىا سر سىىىب عسر سىىى ت العرسلاىىىة الأسىىلسلاة فىىىب سلا  ىىى ت الدر 
 19سر سى )  ع  42السرح ة الس سىلاة فىب سدلارلاىة العرسلاىة عالعر ىلا  سح فوىة العسىط  عهى ن  ىدده   
دن درعىة سس رسىة سر سىب العرسلاىة الأسىلسلاة   ولقد توصلت الدراسةة إلةى النتةائج التاليةة سر سة ت 
 ىىة الس سىىلاة لسىى للا  الع ىىعلا  السىىدلال عىى  ت هسلاىىرل حلاىىح س ىىل السععسىىط الحسىى سب لعسلاىىا فىىب السرح
 ) ل سرلاىى ر الىى   % عهىى ن  سىىسة هسلاىىرل عف ىى97.47  عه  ىىت ال سىىسة الس علاىىة 47.3ف ىىرات اتسىىعس  ة  
ععىىعد فىىرع   ات دتلىىة إحصىى  لاة سىىلان سععسىىط ت ع ىىدلارات ىلا ىىة الدراسىىة فىىب ت اىعسدعىىل الدراسىىة
سر سب العرسلاة الأسلسلاة فب السرح ة الس سىلاة لسى للا  الع ىعلا  السىدلال فىب سعى ل درع ت سس رسة 
الع ىىىعلا  ال ىىى    ى ىىى  اتدا  عالسلحوىىىةت عع ىىىعلا  اتدا  س تحعسىىى رات الهع سلاىىىةت عفىىىب الدرعىىىة اله لاىىىة 
ىىد  ععىىعد فىىرع   ات دتلىىة إحصىى  لاة فىىب  ىىدل ت عرىىول لسع،لاىىر العىى ح لصىى ل  الأ ىى ح للسىىعس  ة
س لس ى سلت  ب سع ل الع علا  سن حىلل س فى ت الىسى لت عالع ىعلا  الى اعبت عع ىعلا  الدا سع تت عه
ىىىد  ععىىىعد فىىىرع   ات دتلىىىة إحصىىى  لاة سىىىلان سععسىىىط ت درعىىى ت سس رسىىىة ت عاتحعسىىى رات اليىىىفعلاة
سر سىىىب العرسلاىىىة الأسىىىلسلاة فىىىب السرح ىىىة الس سىىىلاة لسىى للا  الع ىىىعلا  السىىىدلال عرىىىول لسع،لاىىىر الس هىىىل 
عطىىعلار  عل ىىد مىىدست الدراسىىة سعسع ىىة سىىن الععصىىلا ت س هىى    ت سهىى لعرلاعح فىى)ى    الر سىىب  دس ىىع 
 دللال السر   ععضسلا ل دس للا  الع علا  السدلال الس  سسة ل عرسلاة الأسلسلاة فب السرح ة الس سلاة 
 .الع علا  السدلالت السرح ة اتس سلاةت سدلارلاة العسط ت السلحوةت الس  س ة كلمات مفتاحية (
   tcartsbA
 evitanretlA gnicitcarp fo sutats eht gniyfitnedi ta smia yduts sihT
 sloohcs yratnemele eht fo srehcaet noitacude cimalsI eht yb tnemssessA
 eht desu srehcraeser eht ,evitcejbo evoba eht eveihca oT .azaG ni
 osla srehcraeser ehT .yduts siht tcudnoc ot hcaorppa lacitylana evitpircsed
 lacof a dna eriannoitseuq a era hcihw yduts eht fo sloot eht dengised
 eht lla detceles osla srehcraeser ehT .atad yrassecen eht tcelloc ot puorg
 fo etarotcerid eht ni segats yratnemele eht ni noitacude cimalsI fo srehcaet
 elam 42( saw rebmun esohw etaronrevog elddim eht ni noitacude
 tsom ehT .elpmas yduts eht sa )srehcaet elamef 19( dna )srehcaet
 cimalsI eht hcihw ot eerged ehT :yduts eht fo sgnidnif tnatropmi
 evitanretla eht ecitcarp segats yratnemele eht ni srehcaet noitacude
 naem citemhtira eht erehw hgih saw noitaulave rof sdohtem tnemssessa
 fo egatnecrep a htiw )47.3( saw eriannoitseuq eht fo shpargarap eht lla fo
 dradnats eht ot gnidrocca egatnecrep hgih a demeed si siht dna %97.47
 secnereffid tnacifingis yllacitsitats era erehT & yduts eht yb detpoda
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between the mean scores of the sample in degree to which the Islamic 
education teachers in the elementary stages practice the alternative 
assessment methods in the field of assessment based on performance and 
observation, performance evaluation by written tests, and in the total 
score of the questionnaire attributed to gender in favor of females &There 
were no statistically significant differences in several fields which are: the 
field of assessment through activity files, self-evaluation, and 
performance evaluation by interviews and oral tests.&There were no 
statistically significant differences between the mean scores of practicing 
alternative assessment methods by Islamic education teachers of the 
elementary grades attributed to the educational qualification variable 
(diploma, bachelor degree or higher).The most important 
recommendations of the study Preparing a teacher's guide for the use of 
alternative assessment methods for the elementary stages. 
Keywords (alternative assessment, the elementary stage, middle 
















ع ن ىه  ىس هع تةىلاسلا رعلا لىحارسلا ةىلا سل ح ىسلاع تلىحارسلا  لعد ةلاس سلا  لا رعلا ة حرس در
 ن ىه  س هع ت هدرس بعلا لحارسلا   ى ) س علاإ حهر ا ) لاعم ة حرسلا ن ه بف ح سلا حىهر ا ) فلارىض
 ع تلس ه ٍلهيس ةلاسلا رعلا ةلا سرلا ن هر)س  عه  ند   لا ى  عع كل ل ت) س سسهد ه سلا عه  ر  
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لاعفىى  ى سىىى   العرسلاىىةت عالسهعسىىعن سيىى ع ه ت ى ىى  دهسلاىىة دعر السر ىى ت عىوىىلا  عىىى) لارن فىىىب ع 
إن لى   إ ع ح الس وعسة العرسعلاةت حلاح دن السر ى  دحىد دهى  السىدحلت السيىرلاة فىب هى ن الس وعسىةت
لاهىىن دهسهىى  ى ىى  الأطىىل ت فهىىع سحعرهىى  عم  ىىده ت عالر صىىر الفرىى ل عالسىى  ر فىىب عسلاىىا سىىدحلت 
 ال و   العر لاسبت عفب عح لا  دهدافه  ى    حع دفضل عسهف  ل ى للاة 
عا  ا ه ن ه ا لا طسى  ى ى  السر ى  سصىفة ى سىةت فىرن السىر لاهىعن ده ىر دهسلاىة فلاسى  لاعر ى  
    لاعر سل سا الط ل ت علا  ر فلال ى لادل) عس عه ) عح   ) سسر   العرسلاة الأسلسلاةت ال
ععىىوداد دهسلاىىة دعر سر ىى  العرسلاىىىة الأسىىلسلاةت ل ىىل لاع ىىىع دفهىىى ر ال  يىى ة عاليىىس  ت علاىىعمو 
سيىىى ىره ت علا لاىىىر ى ىىىعله ت علا سىىىب إدراههىىى ت علاسىىى حه  سىىى لح  دسىىى   الس طىىىلت عس لفضىىىلا ة لسع سهىىىة 
 عىىة اللاىىع  عىىوداد إلىى  دعر السر ىى  ده ىىر سىىن د  عمىىت الر لا ىىةت عسىى لر   ل  ضىى   ى ىى  العهىىل  عالح
سضىى  سسىىس  الع،لاىىرات اتععس ىلاىىة عال   فلاىىةت عولاىى دل سيىىهلت السىىرل عالسععسىىات عسىىلاطرل عسىى  ل 
 الحلا ل الأ س  لاة سسعرلا  ) سس ه ج ي سل الأىل  عاتعص تتت عغلاره  سن الوعاهر السر صرل فب 
يحصىىلاة سسى سة سىىعلاةت فر هىى  عضىى  الردلاىىد سىىن عس ىى هج العرسلاىىة الأسىىلسلاة عسىىعهدع س ىى   
السر رع عالحسىرات عال ىلا  عاتعع هى ت عالسهى رات الدا لاىة السحع فىة العىب ععرىل سىن ع علاسهى  ىس لاىة 
سرهسىىة عحعىى ج إلىى  دسىى للا  عددعات سعرىىددل مىى درل ى ىى  ملاىى ح السهع ىى ت السحع فىىة ل س هىى ج سيىىهل 
لصىلل فىب سى دل العرسلاىة الأسىلسلاة ى ى  سىسلال ه سىلت عل يحصىلاة دلاضى )إ فىر ا درلحف الطفىلف صىفة ا
الس ى لت فر ىل لارهىو ى ى  ددا  الصىلل ىس لاى ) سطرلا ىة صىحلاحة عت لاهفىب إطلمى ) دن لارىرع الط لى  
 صفة الصلل سسعرد حفو دع عردلاد العصع السهعع  فب الهع    
سل فب ملا سىل  رد الع علا  السدلال  و س ) ده ر يسعللاة سن اتحعس راتت فهع  و   سعه لا  له ا ع 
عع لالاسل ى دس  لاع  ل  الط ل  علايسل عسلاا سحععلا ت الس  هج سن سه رات عس عهلا ت ع   ط ر لاسلاة 
رع عالى   لىدل الطىل  سيىهل ع   علاة  علاهسر  دا  الرع سىة عحى عو الىرععلان علاعضى     ى ط الضى
  دملا 
   مشكلة الدراسة
السىىعر   ت سىىلاس  فىىب السرح ىىة سىى ل ور إلىى  دهسلاىىة العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب عيىىهلال يحصىىلاة 
الس سىىىلاةت عفىىىب ضىىىع  سىىى  هيىىىىفت ى ىىىل  عىىى  ج الدراسىىى ت سىىىن ف ى لاىىىىة الع ىىىعلا  السىىىدلال فىىىب ع سلاىىىىة 
  سبت عدعرن فب الرس لاة العر لاسلاةاتعع ه تت ععحسلان سسععل العحصلال الدرا
 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 
لسلاة لس للا  الع علا  السدلال عسسل عطعلاره  فب س  عاما سس رسة سر سب العرسلاة الأس  
 السرح ة الس سلاة الد لا  س،ول؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية 
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سىىى  دسىىى للا  الع ىىىعلا  السىىىدلال الس  سىىىسة لر  صىىىر سحعىىىعل العرسلاىىىة الأسىىىلسلاة فىىىب سرح ىىىة العر ىىىلا   -1
 الس ح؟
 السرح ة الس سلاة لس للا  الع علا  السدلال؟س  سدل سس رسة سر سب العرسلاة الأسلسلاة فب  -2
هىىىىل عععىىىىد فىىىىرع   ات دتلىىىىة إحصىىىى  لاة سىىىىلان سععسىىىىط ت درعىىىى ت سس رسىىىىة سر سىىىىب العرسلاىىىىة  -3
الأسىىىلسلاة فىىىب السرح ىىىة الس سىىىلاة لسىىى للا  الع ىىىعلا  السىىىدلال عرىىىول لسع،لاىىىر  العىىى حت الس هىىىل 
 الر سبت س عات الحدسة ؟
ة فىىب السرح ىىة الس سىىلاة لسىى للا  الع ىىعلا  سىى  سىىسل عطىىعلار سس رسىىة سر سىىب العرسلاىىة الأسىىلسلا -4
 السدلال؟
 فرضيات الدراسة 
  سىلان سععسىط ت درعى ت α ≤ 50.0ت عععد فرع   ات دتلىة إحصى  لاة ى ىد سسىععل الدتلىة   -1
سس رسىىة سر سىىب العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب السرح ىىة الس سىىلاة لسىى للا  الع ىىعلا  السىىدلال عسرىى ) لسع،لاىىر 
 الع ح    هرت د     
  سىلان سععسىط ت درعى ت α  ≤ 50.0ت عععد فرع   ات دتلة إحص  لاة ى د سسععل الدتلة   -2
سس رسىىة سر سىىب العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب السرح ىىة الس سىىلاة لسىى للا  الع ىىعلا  السىىدلال عسرىى ) لسع،لاىىر 
 الس هل الر سب   دس ع  ت سه لعرلاعح ف)ى    
  سىلان سععسىط ت درعى ت α  ≤ 50.0  ت عععد فرع   ات دتلة إحص  لاة ى د سسععل الدتلة -3
سس رسىىة سر سىىب العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب السرح ىىة الس سىىلاة لسىى للا  الع ىىعلا  السىىدلال عسرىى ) لسع،لاىىر 
 س عات فس  فع    01س عاتت 01إل  دمل سن  5س عاتت  5ىدد س عات الحدسة  دمل سن 
 أهداف الدراسة 
 الأسلسلاة فب سرح ة العر لا  الس سب عحدلاد دس للا  الع علا  السدلال الس  سسة ل عرسلاة  -1
 عحدلاد سدل سس رسة سر سب العرسلاة الأسلسلاة فب السرح ة الس سلاة ل ع علا  السدلال  -2
عحدلاىىد إ ا سىى  هىى ن لاحع ىىع اسىىعحدا  السر سىىلان عالسر سىى ت لسىى للا  الع ىىعلا  سىى حعلع سع،لاىىر  -3
 س عات الحدسة   –الس هل الر سب  – الع ح 
سر سىب العرسلاىة الأسىلسلاة فىب السرح ىة الس سىلاة لسى للا  الع ىعلا  عحدلاد سسل عطعلار سس رسىة  -4
 السدلال 
 أهمية الدراسة 
 ععفر ه ن الدراسة السر عس ت فب سع ل اسعحدا  السر سلان لس للا  الع علا  السدلال   -1
اتسعريىى د س عىى  ج هىى ن الدراسىىة فىىب سىىراسج عىىدرلا  السر سىىلان عالسيىىرفلان عالسىىدرسلان فىىب عطىىعلار  -2
 الع علا  دس للا  
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 ع  ب الضع  ى   العهعد الرس لاة العب لاس له  السر سعن فب ع علا  عحصلال الطل   -3
 ععفر ه ن الدراسة سرض الطر  عالس للا  لعرولاو الع علا  السدلال   -4
 ععفر ه ن الدراسة سرض السر عس ت لعاضرب الس  هج فب ىس لاة عطعلار الس  هج  -5
 حدود الدراسة  
 ع ىعلا  السىدلال فىب صىفعع ل سىلسلاةسر سىب العرسلاىة ات رسىةامعصرت الدراسة ى   عامىا سس 
فىب سىدارح السرح ىة الس سىلاة الىد لا  الحهعسلاىة فىب الس ط ىة العسىط  س،ىول  السرح ة الس سلاة الد لا 
   6102-5102حلل الفصل ال   ب ل ر  
 مصطلحات الدراسة 
 واقع الممارسة  
سر سىب عسر سى ت العرسلاىة الأسىلسلاة سىن الصىع هىب سىدل سس رسىة ددا  ويعرفهةا الباحةث إجرائيةا   
العل إلىىى  الراسىىىا لسىىى للا  الع ىىىعلا  السىىىدلال سىىىن حلاىىىح العحطىىىلاطت عالع فلاىىى ت عاتسىىىعحدا ت عسع سرىىىة 
 ال ع  ج 
 معلمو التربية الإسلامية  
س) ه  اليح  الس ه عن ده دلاسلا ) فب ه لاى ت العرسلاىة دع ه لاى ت اليىرلارة  ويعرفهم الباحث إجرائيا  
سىىعا ) هىى  عا  العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب السرح ىىة الس سىىلاةس ىىرر ععىى  عرلالاىى ه  فىىب عوارل العرسلاىىة لعىىدرلاح 
  هعرا) دع إ    ) 
   المرحلة الأساسية الدنيا
لصىىع العل ععسعىىد حعىى  الصىىع الراسىىا   س) هىى  سرح ىىة عر لاسلاىىة عسىىدد سىىن ايعرفهةةا الباحةةث إجرائيةةا  
 دىعا  حس  س  سسعل العوارل  01إل   6علاعراعح ىسر الط سة فلاه  سن 
  التقويم البديل
  س) ىىل د يىىطة ع علاسلاىىة لا ىىع  سهىى  سر ىى  العرسلاىىة الأسىىلسلاة عضىىا الط لىى  فىىب يعرفةةا الباحةةث إجرائيةةا  
مىات ع لىك س تىعسى د ى ى  دسى للا  سعامع ح لا لاىة عامرلاىة دع سس رسى ت عددا ات مرلاسىة عسيى سهة ل عا
س ىل الع ىىعلا  الى اعبت عع ىعلا  سىى لمرانت عس فى ت الأ عى وت عالع ىىعلا  س لسلحوىةت عاتحعسىى رات  سع ع ىة
اليىىفعلاةت عاتحعسىى رات الهع سلاىىةت عحىىرا ط السفىى هلا إ سحلاىىح عهىىعن س  سىىسة لع ىىلاح السهىى رل عالدا  فىىب 
 سلا مه  الطسلارب 
 
 (التقويم البديل)التقويم واتجاهاتا الحديثة 
 سىىىىن لا دسىىىىل لسىىىى  العر لاسلاىىىىة ل س وعسىىىىة الس سىىىىلاة السهع ىىىى ت دحىىىىدالع ىىىىعلا  سيىىىهل  ىىىى   لارىىىىد 
 لعح لاى  ععطعلارهى  فر للاعهى  عولاى دل العر لاسلاىة الرس لاىة سسى ر لعععلاىل راعرىة عع، لاىة ع ىلج عيىحلا 
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 ى  صىر عسلاىا لعطعلار فر ت)  سدحل)  عرعسر الع علا  ىس لا ت دن سن ا طلم)  ع لك عغ لا عه ت دهدافه 
 ددا  ملاى ح ىس لا ت ععس ل دراسلاةت عس ررات ل عدرلاح عطرا   عسعر   سر   سن العر لاسلاة الس وعسة
 عىىع  دن لاسهىىن ت فر ىىل ال لاىى ح ىس لاىى ت سىىدعن إ  ل ع ىىعلا ت س ل سىىسة عسىىدحل)  دس سىىلاة رهلاىىول الطىىل 
 الدا   سسععل ى   الحه  عا  صدار عالرلج العيحلا  ىس لا ت
 التقويم مفهوم 
 ععردد العررلاف ت العب ع  علت الع علا  عسن سلا ه  
 علا رىىىىىىىرع الع ىىىىىىىعلا  س) ىىىىىىىل  سح علىىىىىىىة رسىىىىىىىسلاة لعحدلاىىىىىىىد السسىىىىىىىععل السررفىىىىىىىب ل ط لىىىىىىى 
   )073.p,5002,.mahpoP
عهس  لا ررع س) ل  الرس لاة العب لا لاح السر   سىن حللهى   ع عى ت ىس لاىة الىعر   هسى  حىد ت 
   9 ت  9991س لفرل  دسع علللت
  س) ل  ىس لاة عحدلاد سدل سى  عح ى  سىن الهىداع العىب 41 ت  0102ررفل الرسسب  علا  
حطط له  الس ه جت دع هع عحدلاد لسسععل س  عصل إللال الط ل  ععح ى  لدلاىل سىن  ع عى ت عر لاسلاىة 
 عحسرات سهعسسة 
سس  سس  س)ن الع علا  ىس لاة عيحصلاة ىلعلاة عم  لاة س وسة سسعسرل  الباحثانعلاسعح  
ط له ت عرسسلاة عحدد السسععل السررفب ل ط ل ت عت ع ىع ى ىد إىطى   درعىة دع ع ىدلار ي س ة سحط
عا  سىى  عىىرعسط سرصىىدار دحهىى   فىىب ضىىع  سرىى لالار سحىىددل سىىن دعىىل الهيىىع  ىىن  ىىعاحب الىى   فلاهىى  
د  ى   سىلاره  عامعىراح العسى  ل لعلفىب هى ا الى   سىن دعىل العصىعل إلى  عح لاى  الهىداع العرسعلاىة 
 الس يعدل 
 التقويم  أهمية
   س ه  س  لا ب 97 ت  7002ل ع علا  دهسلاة هسلارل فب الرس لاة العرسعلاة عمد حدد ع سر 
 عالضرع  ال عل ععا   عاهعي ع الط ل  إللال عصل ال   السسععل سررفة ل سر  ت س ل سسة 
 العرى عن لعح لاى  السدرسىلاة السلا ىة فىب لاعىر  سى  فهى  السىعرت سسى ىدعه  ى ى  لعللاى   س ل سىسة 
 عالسلات  السدرسة سلان
  عاحب فب عالضرع ال عل ععا   عاهعي ع إللال عصل ال   السسععل ل ط ل ت سررفة س ل سسة 
 ال صعر  ععا   عىلج السحع فة ال سع
 تعحى   سل سعىلإ سىدل إ لسررفىة س ى هج ىس لاىة ضىرعرلاة لهىل الع ىعلا  ل س ى هجت لارعسىر س ل سسة 
 سي) ل  مرار
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دهسلاىة الع ىعلا  فىىب   إلىى  01 ت  9002سىع ةت ت ع ح652 ت  6991عديى ر  ىف  ىةت
  ال   ط الع للاة
عسىىد السسىى عللان عدصىىح   السىىر سسر عسىى ت  ىىن سسىىععل عحصىىلال الط سىىة عسىىدل ددا هىى  عفىى    1
 دهداع عسر لالار سحددلإ ع لك سن دعل العردلال عالع،لالار عالعطعلار 
ى للاىىىة فىىىب الحهىىى  ى ىىى  طىىىر  العىىىدرلاح السسىىىعحدسةت فر ىىىدس  ت لاحصىىىل الطىىىل  ى ىىى   عىىى  ج   2
الىىدرع ت فىىرن  لىىك لار ىىب عمىىعو حطىى) سىى ت عمىىد لاهىىعن فىىب دسىى ع  العىىدرلاح دع ىس لاىىة الع ىىعلا  دع 
 سدل اتسعف دل سن ال يطة العر لاسلاة 
عل ع علا  دهسلاعلت س ل سسة ل سدارح عالس سس ت العر لاسلاة الحرل عا  داراعه ت حلاح د ىل لاسى ه  فىب   3
 ارلت عالأيراع الف ب عالعرسع  الهيع ىن  عاحب ال عل عالضرع العب ععصل س لأد
دن ل ع علا  دهسلاة هسلارل لعسلاا دره ن الرس لاىة العر لاسلاىة  انالباحثس   ) ى   س  سس  لاسع عج 
  السر  ت عالسعر  ت عالس ه جت عدعللا   السعرت عدصح   ال رار
 وظائف التقويم 
 ت عل ع ىىعلا  عوىى  ع لارىىد الع ىىعلا  عالرس لاىىة العدرلاسىىلاة سعهىى س لان علاهىىدف ن لأ ىىرا  ىس لاىىة الىىعر 
   14-93 ت   7002ىل ت سع عىة عسن ه ن العو  ع س   هرن 
لارد ع علا  الع د  الدراسب ل طل  سوهرا) دس سلا ) سن سو هر ىسل السر  ت  التشخيص  .1
ف لعيحلا  العح لا ب لععا   ال عل عالضرع لدل هل ط ل  سعا  مسل ىس لاة العدرلاح دع 
 لاسهن السر   سن ع دلا  دس للا  ىلعلاة س  سسةت عه ا لافلاد هل سن السر   عالطل   د    ه 
   لاسر  الطل  فب غ لسلاة الحلا ن إل  إحراو ع د  فب دراسعه تاستثارة الدافعية للتعلم .2
عالحصعل ى   ع دلارات سرعفرة فب اتحعس رات العحصلا لاةت عل لك فر ه  لاس لعن سولادا) سن 
د فسه  للحعس رات س دس ) علارعسد دس ع  اسع ه ره  ى    عىلاة اتحعس رت العهد لأىداد 
 .عس  ا لا لاح
لاسعريد السر   س ع  ج ع علا  طلسل فب عععلال الرس لاة العدرلاسلاةت تعزيز التقويم الذاتي   .3
ععحسلان ددا لت علاعر   الط ل  ه لك هلافلاة ع علا  دىس لل  اعلا ) دعن ىعن ح رعبت فسن حلل 
سس  لاسعطلاا الط ل  عصحلا  سرض دحط  ل سسرىةت ععع   الأع س ت غلار الع علا ت ر 
 السل سةت ف لع علا  ال اعب هدع عسر  الرس لاة العر لاسلاة إل  عح لا ل عدرلاعلا ) 
  لارد الع علا  سصدرا) سهس  ) سن سص در عر   الطل ت فع علا  السر   لطلسل مصدر للتعلم .4
 ت عالعف ىل سا دمرا ه  لس  ر ة دفه ره ت سس  لاح ه  ى   سراعرة س  درسعنت ععدملا  دىس له
لاعرل عر سه  ده ر ىس  )ت ععوداد ال لاسة العر لاسلاة ل ع علا  ى دس  لا د  السر   ع، لاة راعرة 
فعرلاة ل طل  ىن إع س عه  ى   دس  ة اتحعس راتت عس  لا دع ل سن سه   سع عىةت عس لك 
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 سعنت ععصحلا  دحط  ه ت سس  لاسعطلاا الطل  سررفة ععا   ال عل عالضرع فلاس  عر
 لاس ىده  فب ات ع  ل إل  درعح عسه   دحرل 
  لارد الع علا  عو ا) ت لاععود سن الرس لاة العدرلاسلاة حلاح لا د  س يرات زيادة فاعلية التدريس .5
ل سر   ىن ف ى لاة عدرلاسلت عالععا   العب عحع ج إل  إى دل  ورت فرىداد السر   السسس  
صحلاحل للحعس راتت دع ع دلارن ل سه   الحرل السع عىة العب لا دلاه  لس للا  الع علا ت عفب ع
الطل ت سعع لاسه ل سن ع ولا  دع إى دل ع ولا  الس دل العر لاسلاة سس  لاعرل عدرلاسل ده ر 
 .ف ى لاة
   دن ل ع علا  عو  ع دحرل عس ه   36 ت  1002 ى لت علارل  
ن ه  ىت السيىه ة سىن السر ى سج فر ىل   حلاىح  سىدد فىب  ىلج السيىه ة سعحدلاىد دسىس سه ت فىرالعلاج -
لاعععى  ى لا ى  عرىدلال  لىك السر ى سجت عا  ن ه  ىت السيىه ة سىن السر ى ت فر ىل لاعععى  ى لا ى  عرىدلال 
سس رنت عا  ن ه  ت السيىه ة سىن السىرلت فر ىل لاعععى  ى لا ى  طىرح السيىه ةت عالعرى عن فىب سىسلال 
 الععصل إل  الحل الس  س  
    علاعة عر سل فىب فعىرل سرلا ىة سعح لاى  عسلاىا الهىداع إ ا ع)هد   دن الط ل  مد ح التصنيف  -
الس يعدلت فرن سن السسهن عرملاعل ل سسععل الى   سن الهداعت دع السسععل العر لاسب دس  إ ا 
ععىد   د ىل سى  لاىوال فىب سسىععل دمىل سىن السط ىع ت فر ىل سىن السسهىن سرى عدل العر ىلا  فىب  فىح 
 السسععل لهب ععح   الهداع 
دن هىىل سىى  سىىس   هىىرن سىىن عوىى  ع ل ع ىىعلا  د هىى  عيىىهل عحىىدل سعه س ىىة  انللباحثةة علاعضىى 
ل ع علا ت ععرعسىر س ط  ى ت عرسعلاىة لهىب لاصىس  ه ى ك ع علاسى ) ح لا لاى ) ل رس لاىة العر لاسلاىةت دع السعضىعو 
 ال   سلا لا ت حلاح دن الع علا  لاسعحد  سن دعل عح لا  سدل س عغ الهداع الس يعدل 
 ي  نشأة التقويم البديل ودوره التربو 
مد يهدت السعلا  ت    ة هسلارل س ل سسة ل ع علا  العرسع  فب السحععل عالس ع  عح صة فىب   
العتلاىى ت السعحىىدل سىىن حىىلل فعىىىرل إ ىى دل ال وىىر فىىب الس ىى هج سرىىد دن فىىعع  السرسىىعن السرلاهلاىىعن 
ر س لعفع  الر سب فب اتعح د السعفلاعب سعسى ل) فىب إطىل  ال سىر الصى  ىب   سىسعع لال  ت عمىد وهى
الردلاد سن العرسعلالان ال لان رهوعا اهعس سى عه  فىب سعى تت الع ىعلا  دس ى ل  سىعف لا  ع سىعلاك عهلسىب 
عهرع س خ عسلاهرفن  عه ن له  فضىل هسلاىر فىب عح لاى  عطىعر سهى  فىب سلاىدان الع ىعلا  الى   دصىس  
 س  ج الآن لاس ل سحعرا) ر لاس ) فب الرس لاة العرسعلاةت حلاح عطعرت عو  فل عد عاىلت عوهر اسعحدا  
   02 -91 ت   1102ع علاسلاة عاعع ه ت حدلا ة سعسلاول  سعلادت 
 الع  لاىد  ل ع ىعلا  ععهىت العىب عات ع  دات العرسع  الع علا  سع ل فب الحدلا ة العععه ت عا  ن
 عدلادا)  فهرلا)  عععه  دس للاسل سعسلاا ال   لارد السدلالت س لع علا  لاررع الع علا  سن  عو إلاع د إل  دىت
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 ععحىىىعت العرسىىىع ت عددا هىىى  السعر سىىلان عحصىىىلال عع ىىىعلا  ملاىىى ح فىىىب السىىى  دل العرسعلاىىىة السس رسىىى ت فىىىب
 عالع ىىىىىىىىىىىعلا  ال لاىىىىىىىىىىى ح ددسلاىىىىىىىىىىى ت إلىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىى لرععو السحع فىىىىىىىىىىىة العر لاسلاىىىىىىىىىىىة السراحىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىب ععهرلاىىىىىىىىىىى) 
   3.p,5991,akreKالعرسع  
عدن س  ععضس ل حرهة الع علا  السدلال هع اتىع  د س)ن عر   الط ل  عع دسىل الدراسىب لاسهىن 
ع لالاسل سعاسىطة دىسى ل عسهى   ععط ى  ا يى، ت)   يىط ) س ىل السحىح عالعحىر  فىب السيىهلت السر ىدل 
عال لاىى   س لععىى ر  السلادا لاىىة عالدا  السرعفىىا عهىى ن الطرلا ىىة لع ىىعلا  ددا  الط لىى  عرهىىح عحعلهىى  سىىن 
    580-482 ت   2002ال ورل الأرس للاة ل عر   إل  ال ورل الس   لاة  الصراعت 
 دع السصىط ح ت سىن ى د السحح عال را ل فب هع  الع علا  دن ه  ك ه لاىر انالباحثعتحو 
 ى ىى  ال ىى    عالع ىىعلا  دع الصىىلالت الىىعامرب الع ىىعلا   السىىدلالت س هىى  الع ىىعلا  لسفهىىع  السرادفىىة السفىى هلا 
 الهفىىى  لت عع ىىىعلا  السسح ىىىبت عالع ىىىعلا  الهلافىىىبت عالع ىىىعلا  السىىىلا مبت عالع ىىىعلا  الس ىىى  بت عالع ىىىعلا  الدا ت
 السس يىىرت عالع ىعلا  السى هجت ى ى  ال ى    عالع ىعلا  السىى هجت فىب السعضىسن عالع ىعلا  السعىعاونت عالع ىعلا 
 الطسلارب  عالع علا 
 مفهوم التقويم البديل 
 عرددت العررلاف ت العب ع  علت سفهع  الع علا  السدلال عس ه  
 ح لا لاىة سعامىع فىب الط لى  عضىا دسى ح ى ى  لا ىع  العرسع  الع علا  فب لا ررع س) ل  اعع ن
  53 ت  1102عدسعس لا ةت  دسع ىعدلت  فلاه  اسعع س عل عرصد العاما عح هب دع
 ددا  السىىعر   سىىن فلاىىل لا ْط فىى  الع ىىعلا  سىىن   س) ىىل   ىىعو2.p,5002,relleuMسىىعلر  علا ررفىىل
 دع ع سىلا  علاىع  الس سىلاةت عالسهى رات ل سرى رع الفر ل العطسلا  ى   مدرعل عسلان عامرلاة حلا علاة سه  
 سحددل  ددا  لسسععلا ت عف   ددا ل  عىلاة لاسلان سعدرج هسب دع عصفب سلاوان ى   ددا ل ع دلار
 عالصىلال الس للا  سن سعص ة س س ل ىن س) ل  ىس رل  83 ت  0102  الرسسب علا ررفل
 السعه س ىة للأىسى ل عععسلاىا يى س ة عععضىلاح ت السىعر   لاهعسهى  سفععحىة اسىعع س ت سلان ععراعح العب
   ل سعر  
 الصىىلال دع السىى للا  سىىن س) ىىل  سعسع ىىة  61 ت  9002  عالسح سىى ة سهلاىىدات علا ررفىىل
 سىن عسعسع ىة يى س ةت عععضىلاح ت الط لى ت لاهعسىسه  سفععحىة سسىلاطة اسىعع س ت سىلان ععىراعح العىب
  الوسن ىسر ل ط ل  السعه س ة الىس ل
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 البديل  والتقويم التقليدي التقويم بين الاختلاف
الع علا  الع  لاد  عالع علا  السدلال فب ىدل ديلا  ت دسروه  سى  هىع سعضى  فىب العىدعل لاحع ع 
  215 ت  6991الع لب   ولاععنت 
  )  مقارنة بين التقويم البديل والتقويم التقليدي1.2جدول (
 الع  لاد  الع علا  السدلال الع علا    
 إ ع وه  الطل  سن سط ع  ح لا لاة سه   يهل لا)ح   -1
  ددا ه  اع
 عهعن ت مد هع سلاةت دس  ة عحصلا ب احعس ر يهل لا)ح 
 الأع سة الطل  سن سط ع  الط ل ت سعاما ص ة له 
 هع سة دع ىس رل عهس ة دع صحلاحة إع سة س حعلا ر ى ه 
  مصلارل عس ة
 عسه راعه  سر رفه  عطسلا  الطل  سن ععط    -2
  السهسة لأ ع و عدسعه 
  دراسعه  له  سس  سر عس ت ع هر الطل  سن ععط  
 السهسة لدا  الر لا  العفهلار سه رات الطل  لاعوع  -3
   العرهلا  الع لالا ت العح لالت العطسلا ت سه رات 
 لأ ع و الد لا  العفهلار سه رات ى دل الطل  لاعوع
   اتسعلار   الع هلارت سه رات  السهسة
 س ى ت لردل لاسعد طعلال)  عمع)  السهسة إ ع و لاسع،ر   -4
  دلا   دع
 مصلارا)  عمع)  العحصلا لاة اتحعس رات ىن الأع سة عسع،ر 
   ى دل دملا ة 021 إل  دملا ة 51 سلان س   سسلا) 
 إ ع و فب الطل  سن سعسعىة لاعر عن دن لاسهن  -5
  السهسة
 فردلاة  العحصلا ب اتحعس ر ى   الط سة إع سة
 معاىد ى   اىعس دا)  السه   فب الطل  ددا  ع دلار لاع   -6
  ع دلار  سعاولان 
 العب  الرلسة  س لدرعة اتحعس ر فب الط ل  ددا  لا در
  الس  ة ىن إع سعل صحة ى   س   )  ى لاه  حصل
 س ع الدا ت احعس رات  دس للا  سردل الط سة ع لالا  لاع   -7
 إلخ       السلحوة الىس لت
 العحصلا لاة اتحعس رات ى   ى دل الط سة ع لالا  لا عصر
 الهع سلاة 
سىن العىدعل السى س  دن الع ىعلا  السىدلال ددل إلى  ع،لاىر عىعهر  فىب ع ىعلا   للباحثةانلاعضى    
الط سة حلاح دصس  الط ل  هع سحعر الرس لاة العر لاسلاىةت عدصىس  ده ىر  يى ط ) عف ى لاىةإ لاسىه  فىب 
 ملا ح سه رات العفهلار الر لا  العب ت لا لاسه  الع علا  الع  لاد  
   البديل التقويم خصائص
العب عسلاو الع علا  العرسع  السدلال لاسهن إلاع وه  هسى   هرهى  ه  ك سعسعىة سن الحص   
   66 ت  0102ع السردع ت  911 ت  5002السطشت هٌل سن
 لهل سعلوسة عهب عالعر   العدرلاح سا ع   إل  ع س  عسلار السدلال الع علا  ىس لا ت  استمراري -1
  فلال لاي رك دع الط ل  سل لا ع   ي ط
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 ال عىىى  ج إلىىى  إضىىى فة الط لىىى  سهىىى  لا ىىىع  العىىىب عالسررفلاىىىة الأعرا لاىىىة الرس لاىىى ت لا ىىىلاح  شةةةمولي -2
  عالسه رلاة عالععدا لاة السررفلاة الععا   دلاض  لايسل ال ه  بت هس 
 السىىر ععلىىب هىى لسر   الط لىى  سعر ىىلا  صىى ة لىىل سىىن هىىل ى ىى  السىىدلال الع ىىعلا  لافىىرض  تعةةاوني -3
 ال ىىىعاعج لعح لاىىى  سىىى لآحرلانت علاسىىعرلان سىىدعرن هىىىل لا ىىع  دن السدرسىىىة عسىىىدلار الطىىىل  عالسيىىىرع
  الس يعدل العر لاسلاة
 سىىن دملاىى ت سيىىهل سحهسىىة حطىىعل ل ط لىى  السط عسىىة العر لاسلاىىة ال ىىعاعج عحدلاىىد عس ىىل إ   علمةةي -4
 ى سلاىة ددا  سرى لالار ععحىدد للسىعحدا ت صىلحلاعه   سىت سحهسىة سع ع ىة ملاى ح ددعات اسعحدا 
 الط ل   عر   عاما لسررفة إللاه  اتحعه   لاسهن ى لاه  سعف 
الفر لاىىىةت  الحلاىىى ل عامىىىا فىىىب هىىىب هسىىى  السر ىىىدل عالسه رلاىىىة السررفلاىىىة السهىىى   لا ىىىع  د ىىىل د   واقعةةةي -5
 الع  لادلاة  اتحعس رات ى   دس س)  لارعسد ال   الع  لاد  سحلع الع علا 
 وسىى ن احع ىىع عا  ن  فسىىه ت ال عىى  ج السسىىعحدسة الع ىىعلا  عسرىى لالار دسىىح عرطىىب دن لار ىىب  عةةادل -6
 الع علا   سرس لاة ع ع  العب العهة احع فت دع العطسلا  عسه ن
 العصىفلاةت عالسىعلت الع ىدلارت عسىلل  الرصىدت مىعا    س ىل سعرىددل ددعات اسىعحدا  لاىع   مةرن -7
 افلدعات  سن عغلاره  عالسلحو ت عالس  سلتت
 اسىىىعحدا  علاعط ىىى  ف ىىىطت ال ىىىعاعج ى ىىى  علىىىلاح عال ىىىعاعج الرس لاىىى ت ى ىىى  لارهىىىو د   معنةةةى ذو -8
 حلا علاىة سعامىع فىب افلدا  عطسلاى  إل  علا عد عالع علا ت عالعرهلا  ه لعح لال الر لا  العفهلار سه رات
  سععددل
إضىى فلاة  سحصىى    لاعسلاىىو السىىدلال العرسىىع  الع ىىعلا  دن  88 ت  9002ىىل ت علاضىىلاع 
  لا ب س  الحص    ه ن عده 
  الدراسلاة ل سعاد سرععل ععمر ت دع عرسعلاةت سسععلا ت إل  اتسع  د -1
  اسعع س ت إ ي   ععط   عامرلاة ددا لاة سه   إل  اتسع  د -2
  الوسن ىسر الدا  سن سحع فة ىلا  ت إل  اتسع  د -3
  السرعع الدا  دع ل س عك السس ير الع لالا  إل  اتسع  د -4
   السسععلا ت ى   ال     الع علا   و   إل  اتسع  د -5
  د ه  عسلاو الع علا  السدلال ععس ل فلاس  لا ب الباحثانعه  ك حص   دحرل لارل 
  العر لاسلاة الرس لاة سحعر ععر ل س لسعر   اتهعس   -1
  الط ل  ددا  ملا ح سعرد عللاح عسه راعل السعر   مدرات ع سلاة ى   العرهلاو -2
  عالع علا  العدرلاح ىس لاة سلان العه سل ى   العرهلاو -3
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 البديل: التقويم وأدوات أساليب
السهىىى   العىىىب لاىىىراد ع علاسهىىى  ععرىىىدد دسىىى للا  عددعات الع ىىىعلا  السىىىدلال ععحع ىىىع عسرىىى ) تحىىىعلع 
   166-016 ت   7002علاسهن عحدلاد دسرو ه ن الدعات عالس للا  هس  لا هره  ولاععن  
 الع علا  ال     ى   الدا   -
 س ع الىس ل   السرععفعللاع   -
 الع علا  ال اعب  -
 ع علا  المران  -
 ع علا  الدا  ال     ى   السلحوة  -
 ع علا  الدا  س لس  سلت  -
 دا  سحرا ط السف هلا  ع علا  ال -
دن الدعات الس س ة لاسهن ععولافه  فب ع علا  عر   العرسلاة الأسلسلاة إض فة  انالباحثعلارل 
إل  الىس ل الهع سلاة العب ت لاسهن اتسع،    ى ه  س ىعس ره  ددال ل لا ح اله لار سن السر رع العىب 
ت فىب هى ا الفصىل لاعى  دن لاسع ههى  الط لى  فىب السرح ىة الس سىلاةت عسىلاع  عل الس حىح هى ن الدعا
  العفصلال س عٍو سن
 الدراسات السابقة
 ىىد اهعسىىت الردلاىىد سىىن الدراسىى ت السح لاىىة عالررسلاىىة عالع سلاىىة فىىب العر ىىلا  س)سىى للا  الع ىىعلا  ل
   ى ى  ف ى لاىة اسىعحدا  ع ىعلا  المىرانت عاسىعحدا  ع ىعلا  5102السىدلال حلاىح دهىدت دراسىة اليى ر 
العىىىب دهىىدت ى ىى  ف ى لاىىة    3102الدا  سحىىرا ط السفىى هلا  ى ىى  ع سلاىىة العفهلاىىرت عدراسىىة حسىىد  
اسىىىعحدا  الع ىىىعلا  السىىىدلال فىىىب ع سلاىىىة العفهلاىىىر العىىى)س بت عسهىىى رات رسىىى  الحىىىرا ط س لع،رافلاىىى ت عدراسىىىة 
   العىىىب دوهىىىرت اودلاىىى د اعع هىىى ت الط سىىىة  حىىىع سىىى دل العرسلاىىىة العط لاىىىة عالسد لاىىىةت 9002سصىىىطف  
 عارعف و سسععل عحصلا ه  
سلاىة الأسىلسلاة ل ع ىعلا  السىدلالت ف ىد ع  علىت عه ا عمد ععىد اهعسى   سىن مسىل السى ح لان فىب العر 
   العىب دهىدت دن الع ىعلا  6002دراسىة الحط لاسىة س ىل سى  ل الع ىعلا  السىدلال سرىض الدراسى ت د ىر ع 
   العىىب 0102  الى اعب ل يحصىلاة سىن ال عا ىد الس سىلاة فىب العرسلاىة الأسىلسلاةت عدراسىة السىفلا  ب
دهدت د ر ع عو دس للا  الع علا  فىب عحصىلال ط سىة السرح ىة الس سىلاة عاعع هى عه   حىع سى دل العرسلاىة 
   العب دوهرت ععولاع سر سب العرسلاة الأسلسلاة تسعراعلاعلا ت 1102الأسلسلاةت عدراسة اليرىة 




العىب سىعع لاحع رهى  الس حىح لعسى ىدن فىب الحصىعل ى ى  سر عسى ت عهىع الطرلا ىة السح لاىة 
 السى هج ح ى نمىد اسىعحد  الس  الدراسىة دهىداع عح لاى  دعىل عسه ىل سىن إع سىة دسى  ة الدراسىةت عسىن
 العصفب  
 مجتمع الدراسة.
العرسلاىىة اتسىىلسلاة فىىب   ىىررعسلاىىا السر سىىلان الىى لان لارس ىىعن س لاعهىىعن سععسىىا الدراسىىة سىىن
صىىىىفعع السرح ىىىىة الس سىىىىلاة الىىىىد لا  فىىىىب السىىىىدارح الحهعسلاىىىىة سسح فوىىىىة العسىىىىط  ل رىىىى   الدراسىىىىب 
   سر س ) عسر سة 511  عالس لل ىدده   6102- 5102
 عينة الدراسة 
س حعلاىى ر عسلاىىا دفىىراد السععسىىا الصىى ب هرلا ىىة ل دراسىىةت عمىىد س ىىل  ىىدد دفىىراد   نمىى   الس ح ىى
العرسلاىىة اتسىىلسلاة فىىب السرح ىىة الس سىىلاة   ىىررراد السععسىىا الصىى ب سىىن سر سىىب سالرلا ىىة عسلاىىا دفىى
  سر سىة) 19  سر سى ) ع 42  سى ه   511الع سرلان لسدلارلاة العرسلاة عالعر لا  العسط  عالس لل  ىدده   
  سىن السر سىلان 011سعوىلان ى   سدارح سدلارلاة العسط ت عمد اسعع   س ه  ى   ددال الدراسة  
 .%  ع رلاس) 6.59سردل  عالسر س ت س
 الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق المتغير المستقل  
  عفلاس  لا ب ىرض لرلا ة الدراسة عف  السلا   ت العللاة
 تصنيف أفراد العينة حسب الجنس -1
 )  تصنيف أفراد العينة حسب الجنس1جدول (
 النسبة المئوية  العدد الجنس
 91% 12  هر
 18% 98 د   
 0.001% 011 المجموع
 تصنيف أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  -2
 )  تصنيف أفراد العينة حسب المؤهل العلمي2جدول (
 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي
 9.02% 32 دس ع 
 1.97% 78 سه لعرلاعح ف)ى  
 %0.001 011 المجموع
دس ع ت % سن ىلا ة الدراسة س ه ه  الر سب 9.02  دن س   سسعل 2لاسلان عدعل  
 %سن ىلا ة الدراسة س ه ه  الر سب سه لعرلاعح ف)ى   1.97سلا س 
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 تصنيف أفراد العينة حسب سنوات الخدمة -3
 )  تصنيف أفراد العينة حسب سنوات الخدمة3جدول (
 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
 5.42% 72 س عات 5دمل سن 
 3.73% 14 س عات 01إل   5سن 
 2.83% 24 س عات 01ده ر سن 
 %0.001 011 المجموع
 5% سن ىلا ة الدراسة س عات الحدسة لدلاه  دمل سن 5.42  دن س   سسعل 3لاسلان عدعل  
% س عات 2.83س عاتت سلا س   01إل   5% ععراعح س عات الحدسة لدلاه  سن 3.73س عاتت عدن 
 س عات  01الحدسة لدلاه  ده ر سن 
 أدوات الدراسة 
لاررض ه ا العىو  الدعات السسىعحدسة فىب الدراسىة سىن حلاىح هلافلاىة إ ىداده ت عضىسطه ت  
عصعت) إل  صعرعه  ال ه  لاة  ععس  ت ه ن الدعات فب اسعس  ة لس للا  الع علا  السدلالت عالسعسعىة 
 الس رلاةت عفلاس  لا ب ىرض للإعرا ات السحع فة سيب  سن العفصلال 
 اولا   الاستبانة  
سس ىى   عاحعلاىى ر سعسع ىىة سىىن السىى للا  لعهىىعن سعىى تت   ناتسىىعس  ة مىى   الس ح ىىمسىىل س ىى   
 اتسعس  ة عفلاس  لا ب ىرض لأعرا ات إىداد م  سة دس للا  الع علا  السدلال 
 إعداد قائمة أساليب التقويم البديل 
عحدلاد دس للا  الع علا  السدلال الس  سسة لع علا  عر   ط سة عس ل الهدع سن ه ن ال   سة 
  ح ة الس سلاة فب العرسلاة الأسلسلاة علعهعلان سح عر س    اتسعس  ة السر 
 استبانة أساليب التقويم البديل 
عامىىا سس رسىىة سر سىىب العرسلاىىة الأسىىلسلاة فىىب السرح ىىة إلىى  العرىىرع ى ىى   اتسىىعس  ةعهىىدع 
الس سلاة لس للا  الع علا  السدلالت ع لك سن حلل عحدلاد درعة سس رسىة السر سىلان لسى للا  الع ىعلا  
 السحع فة فب ع علا  الط سة فب سسحح العرسلاة الأسلسلاة  
 صدق الاستبانة 
 ت 0102ل   العرعىى ع ت صىىد  اتسىىعس  ة لار ىىب   دن لا ىىلاح اتسىىعسلا ن سىى  عضىىا ل لا سىى 
 ت هسىىى  لا صىىىد س لصىىىد   يىىىسعل اتسع صىىى   لهىىىل الر  صىىىر العىىىب لاعىىى  دن عىىىدحل فىىىب 501 
العح لاىىل سىىن   حلاىىةت ععضىىعح ف راعهىى  عسفرداعهىى  سىىن   حلاىىة    لاىىةت سحلاىىح عهىىعن سفهعسىىة لهىىل سىىن 
    عمد ع  الع)هد سن صد  اتسعس  ة سطرلا علان 971 ت  1002لاسعحدسه    ىسلادات عآحرعنت
 ق المحكمين صد - أ
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 فىب السعحصصىلان السحهسىلان سىن ىدد)ا الس حىح لاحعى ر دن لا صىد سصىد  السحهسىلان  هىع
  حلاىح عى   ىرض 701 ت  0102الدراسىة   العرعى ع ت سعضىعو السيىه ة سعى ل الوى هرل دع
  فىىىردا) سىىىن دىضىىى   هلا ىىىة العىىىدرلاح فىىىب 12اتسىىعس  ة ى ىىى  سعسع ىىة سىىىن السحهسىىلان ع)لفىىت سىىن  
عالسيىىىىىرفلان العرسىىىىىعلالان فىىىىىب عوارل العرسلاىىىىىة عالعر ىىىىىلا  الرىىىىى لبت حلاىىىىىح امعىىىىىرح الع سرىىىىى ت الف سىىىىىطلا لاةت 
السحهسعن حى ع سرىض الرسى رات لعيى سل سضىسع ه  سىا ىسى رات دحىرلت ع إضى فة سرىض الرسى رات 
لآرا  السحهسىلان عمى   سىرعرا  سى  لا ىو    نلسحعر ع علا  الدا  سحىرا ط السفى هلا ت عمىد اسىعع   الس ح ى
  ف ىىرلت 06 غة سرىىض الف ىىراتت ف)صىىسحت اتسىىعس  ة سهع ىىة سىىن  سىىن حىى ع عا  ضىى فة ععرىىدلال صىىلا
 عس لك عهعن اتسعس  ة ص دمة 
 صدق الاتساق الداخلي    - ب
  سر س ) عسر سة سن سر سب سسحح العرسلاة اتسلسلاة فب السرح ة الس سلاة 03ع  احعلا ر  
ض الع)هىد سىن صىلحلاة فب السدارح الع سرة لعوارل العرسلاىة عالعر ىلا  الرى لب سسدلارلاىة يىر  غىولت س،ىر 
عاسىعحداسه  لحسى   الصىد  عال سى تت عالعح ى  سىن صىلحلاعه  ل عطسلاى  ى ى  الرلا ىة  تددال الدراسىة
سدلارلاىة   نالص لاةت عسى لك عهىعن الرلا ىة اتسىعطلىلاة سىن حى رج ىلا ىة الدراسىةت عمىد احعى ر الس ح ى
 ير  غول ل رسه  السه  ب عسسععل سر سلان عطل  سن سععسا الدراسة 
 لصدق البنائي ا -3
لارعسىىر الصىىد  الس ىى  ب دحىىد س ىى لالاح صىىد  الدال الىى   لا ىىلاح سىىدل عح ىى  الهىىداع العىىب 
عرلاىىد الدال العصىىعل إللاهىى ت علاسىىلان سىىدل ارعسىى ط هىىىل سعىى ل سىىن سعىى تت الدراسىىة س لدرعىىة اله لاىىة 
لف ىرات اتسىعس  ة  عل عح ى  سىن الصىد  الس ى  ب عى  حسى   سر سىل ارعسى ط سلارسىعن سىلان درعىة هىل 
دن عسلاىا سرى سلت سىن العح لاىل لاعضى  ع عى ل سىن سعى تت اتسىعس  ة عالدرعىة اله لاىة للسىعس  ة  س
 10.0 = αى ىد سسىععل دتلىة اترعس ط فب عسلاا سع تت اتسىعس  ة دالىة إحصى  لا ) عسدرعىة معلاىة 
 عس لك عرعسر عسلاا سع تت اتسعس  ة ص دمة عع لاح س  عضرت ل لا سل 
 ثبات الاستبانة 
 سرات ىدل عطسلا ه  دىلاد إ ا ال ع  ج اتسعس  ة  فح عرطب اتسعس  ة هع  دن لا صد س س ت
 ت علايلار ال س ت إل  د  درعة لارطب الس لا ح مرا ات سع  رسة 0102 79سعع للاة   العرع ع ت 
ى د هل سرل لاسعحد  فلاه ت دع س  هب درعة اعس مل عا سع سل عاسعسرارلاعل ى د عهرار اسعحداسل فب 
 دعم ت سحع فة 
 طريقتين وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خلال 
 لك  علاعض  سنت ف  هرع س خ ل لا ح  س ت اتسعس  ةع  اسعحدا  طرلا ة دل معامل ألفا كرونباخ   - أ
 ت عهىب ملاسىة عيىلار إلى  دن سر سىل 287.دن ملاسة سر سل دلفى  هرع سى خ للسىعس  ة ههىل س ،ىت  
 ال س ت سععسطة عس  س  علافب س ل،رض 
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 التجزئة النصفية  ةطريق -ب
ع  ععو ة ف رات اتسعس  ة إلى  عىودلان  الف ىرات  ات الرمى   الفردلاىةت عالف ىرات  ات الرمى   
الوععلاة     ع  حس   سر سل اترعس ط سلان درع ت الف رات الفردلاة عدرع ت الف رات الوععلاة عسرد 
لاعضى  سىن ال عى  ج دن ملاسىة ع  نت  لك ع  عصحلا  سر سل اترعسى ط سسر دلىة سىسلارس ن سىراعنت عععسى
سل اترعس ط السردل سرعفرة عدال إحص  لا)  سسى   هعن سرلاعسه ا   598.0اترعس ط السردل  سر سل 
 لارهح درعة س  سسة عس سعلة سن  س ت اتسعس  ة 
سىن  امىد ع)هىد  نعس لك عهعن اتسعس  ة فىب صىعرعه  ال ه  لاىة م س ىة ل عطسلاى ت علاهىعن الس ح ى
ى ى    ىة سصىحة اتسىعس  ة عصىلحلاعه  لعح لاىل ال عى  ج   اسىعس  ة الدراسىة سسى  لاعر هىصىد  ع سى ت 
 عالأع سة ىن دس  ة الدراسة عاحعس ر فرضلا عه  
 ثانيا   المجموعة البؤرية
السعسع ىة الس رلاىة هىب ددال سىن الدعات العىب عسىعرسل لعسىا السلا  ى ت الهلافلاىة فىب السحىح  
هلافلاىىة حىىعل سعضىىعو سحىىدد سىىن عس  ىىة اععس ىلاىىة  ات الر سىىبت عسىىعحد  سهىىدع عسىىا سر عسىى ت 
 عىلاىىىىة سحىىىىددل ع ات اهعس سىىىى ت سيىىىىعرهة سىىىىن دعىىىل الععصىىىىل إلىىى  سعسع ىىىىة سىىىىن العصىىىىعراتت دع 
الأدراهىىىىى تت دع اتعف مىىىىى ت العس ىلاىىىىىة حىىىىىعل سعضىىىىىعوت دع مضىىىىىلاة سحىىىىىددلت سحلاىىىىىح عسىىىىىعطلاا ع ىىىىىك 
اراتت دع العصىىعل إلىى  العصىىعرات السيىىعرهة الحىىرعج سسعسع ىىة السىىدا ل العىىب عفلاىىد فىىب اعحىى د ال ىىر 
ح ىىىىعل سحىىىىددل ل سيىىىىهلت  عهىىىىب طرلا ىىىىة سحططىىىىة عسهع ىىىىة سىىىىن  ىىىىدد صىىىى،لار سىىىىن الفىىىىراد  ع  
فىىردا) ت عت لايىىعرط دن لارىىرع سرضىىه  سرضىى )ت  21-8اتهعس سىى ت السيىىعرهةإ لاعىىراعح  ىىدده  سىىن  
علاع  دىععه  ل سي رهة فب ح  ىة    يىلاة سحططىة عس وسىة  ىن سعضىعو سحىدد    طسلارىة  عىلاىةت 
ملا دل س حح  ر لاح  لا ع  سع ولا  العف ىلت عال   ش ال   لاع  حعل سعضعو ال   ش  ى ى  دن عحت 
لاسىىىس  ر ىىىلاح الس  ميىىىة لهىىىل ىضىىىع فىىىب العس  ىىىة س ل  ىىى ش عع يىىىلاط عسلاىىىا الىضىىى   فىىىب ىس لاىىىة 
العف  ىىلت س لأضىى فة إلىى  عىىعفلار س ىى خ سىىرلا  عهىى دا لاىىع  فلاىىل إعىىرا ات العف  ىىل عال  ىى شت ععسىىعسر 
  56 ت  5102  دملا ة   الر سر ت 021-09سن  الح  ة سدل عسعد 
إل  ى د ل ى  لان سىا سعسع ىة س رلاىة سىن حسىرا  فىب العرسلاىة عالعر ىلا  ضىست   نعىسد الس ح 
  سىىن السيىىرفلان العرسىىعلالان فىىب العر ىىلا  الس سىىب عر ىىلاح مسىى  الأيىىراع عسىىدلار سرهىىو العىىدرلا  3 
     سر س  عسر سة ل عرسلاة الأسلسلاة فب سرح ة العر لا  الس سب سن دصح   الهف  ل عالحسرل21ع 
 
 
 قشتهانتائج الدراسة ومنا
 النتيجة المتعلقة بالسؤال الأول  
 والذي نص على ما يلي 
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ما أساليب التقويم البديل المناسبة لعناصر محتوى التربية الإسلامية في مرحلة التعليم  -1
 الأساس؟ 
 الإجراءات التالية  انللإجابة عن السؤال الأول اتبع الباحث
العدرلاح عال لا ح عالع علا  اتطلو ى   الد  العرسع  فب سع ل الس  هج عطر   - د
 عالدراس ت عالسحعح الح صة فب العرسلاة الأسلسلاة فب سرح ة العر لا  الس ح 
اتطلو ى   هع  السرح ة الس سلاة ععح لا ه  سيهل ى   لسررفة س  لا  سسه  سن دس للا    - 
 ع علا  
سلاة عضا م  سة دس للا  الع علا  عىرضه  ى   حسرا  عسععهلان عسدرسلان ل عرسلاة الأسل  - ت
 فب السرح ة الس سلاة ل  ور فب س  سسعه  ل س دل عالسرح ة الرسرلاة ل طل  
 عمد ه  ت م  سة الس للا  الع علاسلاة ه لع لب  -
 الع علا  ال     ى   الدا  عالسلحوة   -1
 س ف ت الىس ل  -2
 الع علا  ال اعب  -3
 ع علا  المران  -4
 ع علا  الدا  س لس  سلت عاتحعس رات اليفعلاة  -5
 ا  س تحعس رات الهع سلاة ع علا  الد -6
 ع علا  الدا  سحرا ط السف هلا   -7
ع  ىرض م  سة دس للا  الع علا  السدلال ى   سعسعىة سن السحهسلان عحص س  هج عطر   - ح
عع   تعدرلاح عسيرفلان ل سرح ة الس سلاة عسر سلان ل عرسلاة الأسلسلاة فب السرح ة الس سلاة
   سلسلاة فب السرح ة الس سلاةالسعاف ة ى   ه ن الس للا  س) ه  س  سسة ل عرسلاة الأ
   النتيجة المتعلقة بالسؤال الثاني
 ما مدى ممارسة معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الأساسية لأساليب التقويم البديل؟
عات حرافى ت السرلا رلاىة عال سى  عللإع سة ىن ه ا الس ال ع  حسى   السععسىط ت الحسى سلاة 
فب عحدلاد  لك ى   سحك ال لا ح الع لب   نالس علاة عالعرعلا  لسع تت اتسعس  ةت عل د اىعسد الس ح 
 سعحدلاد طعل الحللا  فب س لا ح للاهرات    نالس  سل لهل ف رل سن ف رات اتسعس  ة حلاح م   الس ح 
 المحك المعتمد في الدراسة 
الحس سب  س لا ح للاهرت فب الحللا  طعل عحدلاد ع  ف د الدراسة فب السرعسد السحك لعحدلاد
 فب دهسر ملاسة ى   ع سلاسل      عسن4=1-5  الس لا ح درع ت سلان السدل حس   حلل سن
 دمل  عسرد  لك ع  إض فة ه ن ال لاسة إل  08.0=5/4د    الح لاة طعل ى   ل حصعل الس لا ح
  الح لاة له ن الى   الحد لعحدلاد ع لك ( صحلا  عاحد عهب الس لا ح سدالاة   الس لا ح فب ملاسة
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عرض المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لمجالات  أولا  
  الاستبانة.











 2 %87.08 417.0 40.4 الع علا  ال     ى   اتدا  عالسلحوة   1
 7 %56.76 447.0 83.3 س ف ت الىس ل   2
 4 %58.27 375.0 46.3 الع علا  ال اعب   3
 5 %09.96 247.0 94.3 ع علا  المران   4
 3 %85.08 464.0 30.4 اليفعلاةع علا  الدا  س لس  سلت عاتحعس رات    5
 1 %85.38 125.0 71.4 ع علا  الدا  س تحعس رات الهع سلاة   6
 6 %81.86 634.0 4.3 ع علا  الدا  سحرا ط السف هلا    7




 لاعض  سن العدعل الس س  س  لا ب 
 السرح ىة الس سىلاة لسى للا  الع ىعلا  السىدلالسس رسة سر سب العرسلاة الأسىلسلاة فىب  درعةدن 
  عه  ىت ال سىسة الس علاىة 47.3السععسىط الحسى سب لعسلاىا ف ىرات اتسىعس  ة  ع  ت هسلارل حلاح س ىل 
عه ن  سسة هسلارل عف   ل سرلا ر ال   اىعسدعل الدراسةت  عه ا لايلار إل  عععد مدر سىن ت % 97.47
 ىىىعلا  العرسلاىىىة الأسىىىلسلاةت  وىىىرا) لعرىىىدد السهىىى رات اتهعسىىى    س)سىىى للا  الع ىىىعلا  السىىىدلال فىىىب عىىىدرلاح عع
عالحسىىرات السعضىىس ة فىىب سحعىىعل سسحىىح العرسلاىىة الأسىىلسلاةت ت سىىلاس  دن دسىىح ال عىى ح عالرسىىع  
الصى درل سىن عوارل العرسلاىة عالعر ىلا  عحىح ى ى  عفرلاىل الع ىعلا  السسىعسرت عالع  لاىل سىن اتىعسى د ى ى  
لاى)عب  التقةويم بالاختبةارات الكتابيةةدن  وهىرتد حلاىحعلا   احعس رات العرمة عال    هعسلا ة عاحدل ل ع 
فىىىب سىىى   دسىىى للا  الع ىىىعلا  العىىىب لاسىىىعحدسه  السر سىىىعن عالسر سىىى تت عدمىىىل السىىى للا  الع ىىىعلا  سس فىىى ت 
 الىس ل حلاح 
  حلاىح 71.4حصل سع ل   ع علا  الدا  س تحعسى رات الهع سلاىة  ى ى  السرعسىة العلى  سسععسىط   
ت عمىىد لارىىول  لىىك إلىى  ععىىعد الردلاىىد سىىن %ت عدرعىىة سس رسىىة هسلاىىرل85.38 س ىىل ال سىىسة الس علاىىة
السرىىى رع عالسر عسىىى ت العىىىب لاعضىىىس ه  سحعىىىعل س هىىى ج العرسلاىىىة الأسىىىلسلاةت عدن هىىى ن السرىىى رع 
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عالسر عسىى ت لاصىىر  ملا سىىه  دعن اسىىعحدا  اتحعسىى رات الهع سلاىىةت فضىىل  ىىن اىعسىى د السر سىىلان 
 عاله ىىر إم   ىى ) لعللاىى   سىىرو ع فلاىى ا) سىىن عسىى  ل الع ىىعلا تى ىى  اتحعسىى رات س ىعس رهىى  العسىىلا ة ال
  السعر
ى ىى  السرعسىىة ال   لاىىة سسععسىىط  التقةةويم القةةائم علةةى الأداء والملاحظةةة  علا لاىىل حصىىل سعىى ل    
% عمد لارىو   لىك إلى  ععىعد الردلاىد سىن السهى رات 87.08  حلاح س ،ت ال سسة الس علاة 40.4 
العىىب لاصىىىر  ملا سىىه  دعن اسىىعحدا  الع ىىعلا  ال ىى    ى ىىى  الدا  عالسلحوىىىة س ىىل عىىىلعل الآلاىىى ت 
  العلاس عدرعح الصلل عالعضع  ع 
ى ىىى  السرعسىىىة ال  ل ىىىة  لات والاختبةةةارات الشةةةفوية   تقةةةويم الأداء بالمقةةةابسعىىى ل  حصىىىل علا لاىىىل 
 لك   لارو عمد  %ت عدرعة سس رسة هسلارلت85.08  حلاح س ،ت ال سسة الس علاة 30.4سسععسط  
إل  دن الطل  فب السرح ىة الس سىلاة لى  لاع  ىعا الهع سىة سيىهل سسعى و لى لك لا عى) السر سىعن إلى  
  رات اليفعلاة عالدا  س لس  سلتالع علا  س تحعس 
  حلاىح س ،ىت ال سىسة 46.3ى   السرعسة الراسرة سسععسط    التقويم الذاتي  علا لال حصل سع ل  
 لىك إلى  دن السرح ىة الس سىلاة   نالس ح ى ت علاروعدرعة سس رسة هسلارل%ت عه ن 58.27الس علاة 
الىد لا  هىىب فعىرل غىىرح ال ىلا  ععهىىعلان الضىسلار ععهىىعلان يحصىلاة الط لىى  لى لك لاسىىر  السر سىىعن 
الع علا  ال اعب لس  لا د  إل  ولا دل دافرلاة الط ل ت عع دلارن ل اعلت علا د  إل  ع سلاة  إل  سس رسة
ىى دل ع ىىعلا  الىى ات فىىب عمىىت سسهىىر ععسىىعسر  ىى دل سرىىل فىىب الحلاىى ل الر سلاىىةت لا سىىب  ىى دل عحسىىل 
  السس عللاة سسهرا) علاع  عه لاسه  عص  ه  س سعسرار حع  عصس  ى دل فب الحلا ل العامرلاة
  عدرعىة سس رسىة 94.3ى ى  السرعسىة الح سسىة سسععسىط   تقةويم الأقةران   علا لاىل حصىل سعى ل  
 لك ل،رح السر سلان فىب الطىل    ن%  علاروع الس ح 09.96هسلارل حلاح س ،ت ال سسة الس علاة 
ال  ىىة الطىىل  س) فسىىه ت عحىى ه  ى ىى  عحسىىل السسىى عللاةت عسسىى ىدعه  دلاضىى ) فىىب العرىىرع ى ىى  
  ت عع سل   د الحرلانسع دلاسه حص   الف ىس ل العلادل العب لا عسعن 
  4.3ى ىى  السرعسىىة الس دسىىة سسععسىىط     تقةةويم الأداء بخةةرائط المفةةاهيم حصىىل سعىى ل  علا لاىىل 
إلى  ععىعد اله لاىر   ن%عدرعىة سس رسىة هسلاىرلت علارىوع الس ح ى81.86حلاح س ،ت ال سسة الس علاة 
  عب عحع ج ل لا سه  حرا ط السف هلا سن السف هلا  السعراسط سا سرضه  عال
  حلاىىىح س ،ىىت 83.3ى ىىى  السرعسىىىة الحلاىىىرل سسععسىىىط   ملفةةةات الأعمةةال عدحلاىىرا) حصىىىل سعىىى ل   
 لىىىك إلىىى  الىسىىى   الس  ىىى ل ى ىىى   ىىى ع  السر ىىى ت   ن% ت علارىىىوع الس ح ىىى56.76ال سىىىسة الس علاىىىة 
ععععلال اهعس سل  حع إ عى و الس ىررات الدراسىة عفى  الحطىط الفصى لاةت فىب وىل ععىعد اعع هى ت 
س ل سن مسىل الط سىة عالسر سىلان ل هى  عسىع وع عهىدا)ت دعن دن لاهىعن لهى  س سلاة  حع س ف ت الى
 صلا  س  س  سن الدرع ت فب ىس لاة الع علا ت ت سلاس  سرىد ععرلاى  س فى ت الىسى ل مسىل  ىدل 
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د ىىعا  فىىب عوارل العرسلاىىة عالعر ىىلا ت ععىى سر السر سىىلان عدعللاىى   دسىىعر الط سىىة س هىى ت عالىسىى   الس  ىى ل 
  ى   السر سلان
عرض المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب، فقرات  ثانيا  
 مجال   التقويم القائم على الأداء والملاحظة  
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة من 5جدول(








دعوع السلحوة فب ع علا  ددا  حره ت الرس دات ه لصلل    1
 .عالعضع 
 3 %28.78 96.0 93.4
 4 %55.48 46.0 32.4 .دحدد سر لالار عاضحة للأدا  السسعهدع   2
إعرا  اتحعس ر دعض  العر لاس ت الح صة سع علا  الدا  س ل طرلا ة    3
 .عطرلا ة ال لا ح عالعدملا 
 7 %54.97 47.0 79.3
 1 %90.98 58.4 54.4 .ةالرس لا ة فب ع علا  ددا  الط سة ل سه راتدعوع الررعض الرس لا   4
 6 %00.08 98.0 00.4 لط سةا ددا لاة ع علاسلاة عوهر فلاه  س عه تدصس  د يطة عسعامع    5
 2 %63.88 37.0 24.4 .س لسلحوة السسرلاةدملاح ال درل ى   علعل ال رآن الهرلا     6
 5 %54.38 78.0 71.4 .درصد الحط   الي  رة فب العلعل  ل رسل ى   ىلعه    7
 9 %92.27 28.0 16.3 .دعوع سلل  الع دلار فب ع علا  سه رات الط سة   8
 01 %54.96 80.1 74.3 .دعوع سعل السع سرة اللاعسب لرصد س عك الط سة   9
 8 %00.47 88.0 07.3 .سرل    ه س ت مصلارل ل لا ح سه رات الأل   ده ع الط سة    01
  %87.08 41.7 40.4 فقرات المجالجميع  
لاعضىىىى  سىىىىن العىىىىدعل السىىىى س  دن السععسىىىىط ت الحسىىىى سلاة عات حرافىىىى ت السرلا رلاىىىىة عال سىىىى  
    لىت درعىة سس رسىة  التقةويم القةائم علةى الأداء والملاحظةةالس علاة ال سسلاة ى ى  ف ىرات سعى ل   
%ت ععراعحت ال س  الس علاة ل ف رات سلان 87.08  ع سسة س علاة مدرن40.4هسلارل سسععسط حس سب  
   % 90.98%ت 54.96 
دعوىىىع الرىىىرعض   عالعىىىب  صىىىت ى ىىى    4عل ىىىد عىىى  ت فىىىب العرعلاىىى  العل الف ىىىرل رمىىى   
سىة العلى  س سىسة س علاىة مىدره    حلاىح احع ىت السرع الرس لاىة فىب ع ىعلا  ددا  الط سىة ل سهى رات الرس لاىة
 لىىك إلىى  دن السهىى رات الرس لاىىة ت لاسهىىن ع علاسهىى  دع الحهىى  ى لاهىى  إت   ن  علارىىوع الس ح ىى%90.98
سىىىىىن حىىىىىلل الرىىىىىرعض الرس لاىىىىىةت فحرهىىىىى ت الصىىىىىلل عالعضىىىىىع  عالعىىىىىلاس  ى ىىىىى  سىىىىىسلال الس ىىىىى ل سىىىىىن 
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س لاة عسلحوعه  السعضعى ت الس ررل فب السرح ة الس سلاةت عهب عحع ج إل  ععولاع الررعض الر
 لع علا  ددا  الط سة له  عا  ع  ن حره عه  
أقةةةيس القةةةدرة علةةةى تةةةلاوة القةةةر ن الكةةةريم   العىىىب  صىىىت ى ىىى    6ععىىى  ت الف ىىىرل رمىىى   
 لىك إلى  اتهعسى     نعلارىوع الس ح ى % 63.88  فب السرعسىة ال   لاىة س سىسة س علاىة مىدرن بالملاحظة 
ال رآن الهرلا  سن السهى رات العىب عحعى ج إلى  السلحوىة  السعوالاد سسه رات العلعلت عدن سه رات علعل
 السععهة عاتسعس و إل  علعات الط سة  
عالعب  صت ى     دعوع سلل  الع دلار فب ع علا  سه رات   8رم   عحص ت الف رل 
دعوع سعل السع سرة اللاعسب لرصد س عك الط سة      عالعب  صت ى    9الف رل رم   الط سة   ع 
 % ى   الععالب 54.96%ت 92.27العرعلا  الع سا عالر ير س س  س علاة ى   
 لىىك إلىى  سىىى  ععط سىىل هىى ن السىى للا  سىىن سررفىىة عحسىىرل فىىب إ ىىداده ت ععهىىد فىىىب   نعلارىىوع الس ح ىى
 عطسلا ه ت إض فة إل  س  لارع دن السر   سن دن الس للا  الع علاسلاة الحرل لاسهن دن ع ع  س  سه  
 ف رات سعى لحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب عرض المتوسطات ال ثالثا  
   ملفات الأعمال  البورتفوليو  
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة من 6جدول(








 01 %00.26 32.1 01.3 .دط   سن الط سة ىسل س ف ت الىس ل للحعف و س)ىس له    1
 6 %19.46 70.1 52.3 .دععل الط سة  حع السحععلا ت الس  سسة لس ف ت دىس له  عا  ع واعه    2
 9 %54.36 40.1 71.3 .دحدد سسس  ) سحه ل الحه  ى   سحععلا ت الس ع سسي رهة الط سة   3
دسعحد  س ف ت الىس ل لسر لعة سرض الس عه ت الس سلاة لسرض    4
 .الط سة
 8 %28.36 70.1 91.3
 2 %28.57 81.1 97.3 .دععل الط سة لرسل إ اىة سدرسلاة ععضره  فب س ع الىس ل   5
ده ع الط سة سعسا سر عس ت دلا لاة سسلاطة سن سص در سررفلاة    6
 1 %28.77 97.0 98.3 .سعرددل
 3 %81.27 89.0 16.3 . ده ع الط سة سع حلا سرض السعضعى ت عالدلا لاة   7
ده ع الط سة سرىداد دسح ح ععه لاف ت مصلارل ضسن ىس لاة    8
 .الع علا 
 4 %28.56 30.1 92.3
دععل الط سة  حع ع عو سحععلا ت س ف ت الىس ل حس  سسععلا ت    9
 .الط سة
 4 %28.56 30.1 92.3
 6 %19.46 60.1 52.3 .إسداىلاة عسلاو س ف ت إ ع وه  دععل الط سة  حع ع فلا  د يطة   01
  %56.76 44.7 83.3 جميةةع فقةةرات المجةال 
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لاعسلان سن العدعل الس س  دن السععسط ت الحس سلاة عات حراف ت السرلا رلاة عال س  الس علاة 
  عال س  83.3  لت درعة سس رسة سععسطة سسععسط حس سب    ملفات الأعمال   لف رات سع ل 
 %          28.77%ت  00.26%ت ععراعحت ال س  الس علاة ل ف رات سلان  56.76الس علاة مدرل 
عل د ع  ت الف رل الس دسة   ده ع الط سة سعسا سر عس ت دلا لاة سسلاطة سن سص در 
%ت عالف رل   دععل الط سة لرسل 28.77  سررفلاة سعرددل   فب العرعلا  العل س سسة س علاة مدره
% 28.57  فب العرعلا  ال   ب س سسة س علاة مدره  .إ اىة سدرسلاة ععضره  فب س ع الىس ل
 لك إل  دعر الأ اىة السدرسلاة عاهعس   العسلاا سفر للا عه    نسدرعة سس رسة هسلارل علاروع الس ح 
  للا ت عسراسج إ اىلاة لطلسه  السحع فةت عضرعرل سي رهة عسلاا السس حح عالسر سلان سفر
عع  ت الف رل السعر  ة   دحدد سسس  ) سح ه ل الحه  ى   سحععلا ت الس ع سسي رهة الط سة 
% فب العرعلا  مسل الحلارلت دس  الف رل السعر  ة   دط   سن الط سة 54.36  س سسة س علاة مدره  
الحلارل س سسة س علاة مدره  ىسل س ف ت الىس ل للحعف و س)ىس له    ف د ع  ت فب العرع  
%ت علارول  لك إل  م ة اهعس   السر سلان سس ف ت الىس ل  علاعة إل  ع سر دعللا   السعر 00.26
س ه  ت سلاس  سرد ععرلا  س ف ت الأ ع و مسل ىدل دىعا  فب عوارل العرسلاة عالعر لا ت ه ا فضل ىن 
مرا لاة عهع سلاةت عالط سة فب السرح ة دن س ف ت الىس ل عحع ج إل  سه رات سعرددل عس ه  سه رات 
 الس سلاة س  والعا فب طعر س    ععدىلا  ه ن السه رات  
 راسر )  ىرض السععسط ت الحس سلاة عات حراف ت السرلا رلاة عال س  الس علاة عالعرعلا  لف رات سع ل 
 التقويم الذاتي  
المئوية والترتيب لكل فقرة من )  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة 7جدول(








 2 %19.87 89.0 59.3 .ده ع الط سة سعصعلا  إع س عه   اعلا)    1
 3 %55.87 28.0 39.3 .دعلا  ل ط سة فرص ) س هعي ع دحط  ه  ى د علعل ال رآن   2
 6 %19.07 49.0 55.3 .ده ع الط سة سهع سة الآلا ت احعس رلا ٌ ععصحلاحه   اعلا     3
 5 %07.67 78.0 38.3 .دىطب الط سة فرصة لعحدلاد س عه عه  الحط) س فسل   4
 1 %54.97 48.0 79.3  دععل الط سة  حع سسدد سح سسة ال فح عسح هسة عصرف عه    5
 9 %19.26 80.1 51.3 .الط سة سعرس عه  دعرلا) دعوع سط مة رصد ددا  الرس دات للا ع     6
دععل الط سة تسعحدا  العسعلالت الصععلاة لعسسلاا علععه     7
 .عسح علة عحسلا ه 
 8 %24.66 71.1 23.3










 .ى   دىس له 
دفر له  عس  لاعرع  ى لاه  سن دعوع دس  ة ععرل الط سة عراعا    9
 . ع  ج
 4 %52.77 08.0 68.3
  %58.27 61.5 46.3 جميةةع فقةةرات المجةال 
لاعض  سن العدعل الس س  دن السع ل السعر   س لع علا  ال اعب حصل ى   درعة سس رسة 
%ت ععراعحت ال س  الس علاة ل ف رات 58.27  ع سسة س علاة مدره  46.3هسلارل سسععسط حس سب  
  ال عاعب حص ن ى   درعة سس رسة 8  ع 7 ت  6% ت س ىدا الف رات  54.97%ت 19.26سلان  
 سععسطة 
  عالعب  صت ى     دععل الط سة  حع 5عع   فب س دسة ف رات ه ا السع ل  الف رل رم   
سسدد سح سسة ال فح عسح هسة عصرف عه    حلاح حص ت ى   العرعلا  العل س سسة س علاة مدره  
  عالعب  صت ى    ده ع الط سة سعصعلا  إع س عه   اعلا )  حص ت 1عالف رل رم   %ت 54.97
%عمد لارول  لك إل  دهسلاة سسدد سح سسة ال فح فب 19.87ى   العرعلا  ال   ب س سسة س علاة مدرن 
الع علا  ال اعب ععردلال الس عكت عدن غرح س ل ه ن السس دا س   الص،ر لاس ىد فب عدىلا  ععا   
ىن دن عععلال السر   الط سة إل  س ل ه ن السس رس ت ت لاسع وع س ل عهدا)  اليحصلاةت فضل) 
 هسلارا) 
  فىب    السعر  ة  دعوع سط مىة رصىد ددا  الرسى دات للا ىع  الط سىة سعرس عهى  دعرلاى) 6عع  ت الف رل   
  السعر  ىىة  دععىىل الط سىىة تسىىعحدا  7دسىى  الف ىىرل   ت%19.26العرعلاىى  الحلاىىر س سىىسة س علاىىة مىىدره  
العسعلالت الصععلاة لعسسلاا علععه  عسح علة عحسلا ه   ف د ع  ت فب العرعلا  مسل الحلاىر س سىسة 
عمىد لارىول  لىك إلى  م ىة عضىسلان الىدعرات العدرلاسلاىة للأسى للا  العحصصىلاة  %24.66س علاىة مىدره  
ع ىعلا  فب الع علا  عت سلاس  الع علا  السدلالت سحلاىح لاهىعن الع ى عل ل ع ىعلا  ى سى ) عالحىدلاح  ىن ددعات ال
الر سىىة العىىب عهىىعن سيىىعرهة فىىب عسلاىىا السس حىىحت عم ىىة الىىدعرات العدرلاسلاىىة العىىب عسىى ىد السر ىى  فىىب 
 ت ع السسعرل ال هلاة  dclاسعحدا  العس  ل العه علععلاة س ل عس  ل العسعلال ع
ح سسىىى )   ىىىرض السععسىىىط ت الحسىىى سلاة عات حرافىىى ت السرلا رلاىىىة عال سىىى  الس علاىىىة عالعرعلاىىى  لف ىىىرات 
 تقويم الأقران   سع ل
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة من 8جدول(











 6 %37.07 11.1 45.3 .ده ع سرض الط سة سسع سرة عاعس ت الط سة ععصعلاسه    1
 3 %91.17 41.1 65.3 .دععل الط سة س لعسسلاا لسرضه  السرض   2
 8 %79.66 40.1 53.3 ده ع سرض الطل  سع علا  ددا  دمرا ه  فب سس رسة الرس دات   3
ديعا الط سة ى   ع علا  وسل ه  داحل غرفة الصع    4
 .سسعضعىلاة عدد 
 2 %28.17 10.1 95.3
 9 %19.06 92.1 50.3 .لهراس ت الط سة فلاس  سلا ه دعوع طرلا ة العصحلا  العس دلب    5
دي رك الط سة فب ع لالا  ددعاره  حلل الرسل العر ع ب    6
 .السيعرك
 1 %28.77 19.0 98.3
دريد الط سة لع لالا  سرضه  السرض فب ال ي ط ت الحلارلاة    7
 .السعر  ة س لسععسا
 3 %72.17 29.0 65.3
 5 %90.17 40.1 55.3 .دععل الط سة  حع ع علا  علعل وسل ه    8
ده ع الط سة س لعس دل الدعر  فب السي رهة فب دععل ال ي ط    9
 .السحع فة
 7 %55.86 79.0 34.3
  %09.96 86.6 94.3 جميةع فقةرات المجةال 
حصىل ى ى  درعىة سس رسىة  لاعضى  سىن العىدعل السى س  دن السعى ل السعر ى  ع ىعلا  المىران
%  ععراعحىت ال سى  الس علاىة ل ف ىرات 09.96  ع سىسة س علاىة مىدره  94.3هسلاىرل سسععسىط حسى سب  
  حلاىىىىح حصىىىى ع  ى ىىىى  درعىىىىة سس رسىىىىة 3  ت  5%  س  ىىىىدا الف ىىىىرعلان  28.77%ت 19.06سىىىىلان  
 سععسىىىطةت ععىىى   فىىىب س ىىىدسعه  الف ىىىرل السرعسطىىىة   ديىىى رك الط سىىىة فىىىب ع لاىىىلا  ددعارهىىى  حىىىلل الرسىىىل
% عمىد لارىول 28.77العرى ع ب السيىعرك   حلاىح حصى ت ى ى  العرعلاى  العل س سىسة س علاىة مىدره  
 لك إل  ع  ب السر سلان الردلاىد سىن الىدعرات العىب ايىعس ت ى ى  الىعر   ال يىط عسىن ضىس ه  العر ىلا  
لعىب العر ع ب عهلافلاة ععولافل فب الرس لاة العر لاسلاةت عا دس ج الط سة فب سعسعى ت الىعر   العرى ع ب ا
  السعر  ة   4لاع  فلاه  عس دل اتدعار عععولاا السهس ت عاتىعس د الألاع سب السعس دلت عع  ت الف رل  
ديعا الط سة ى   ع علا  وسل ه  داحل غرفة الصع سسعضعىلاة عدد    فب العرعلا  ال   ب س سسة 
سن السر   الى   علارعد  لك إل  دن ىس لاة العيعلاا ت عحع ج عهعدا) هسلارل %ت 28.17س علاة مدره 
دسى  الف ىرل رمىى  لاحىر دعسى ) ى ى  عععلاىىل طلسىل إلى  الأفى دل سىىن سرضىه  الىسرض عع ىعلا  د فسىىه ت 
  عالعب  صت ى     دعوع طرلا ة العصحلا  العس دلب لهراس ت الط سة فلاس  سلا ه    ف د عى  ت 5 
الط سىة سطرلا ىة م ىة درالاىة   عمىد لارىعد  لىك إلى %ت 19.06فىب العرعلاى  الحلاىر س سىسة س علاىة مىدره  
  السعر  ة   ده ع سرض الطل  سع ىعلا  ددا  دمىرا ه  فىب سس رسىة 6العصحلا ت عع  ت الف رل رم   
 عمىد لارىعد السىس  فىب  لىك إلى %  79.66الرس دات   فب العرعلا  مسل الحلار س سسة س علاىة مىدره  
دن لا لا  ددا  دمرا ه  ىد   ضج الطل  فب ه ن الفعرل س ليهل اله فب ال   لاسهن دن لاع ن السه رل ع 
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ععععافىى  هىى ن ال عىى  ج سىىا  عىى  ج سرىىض الدراسىى ت العىىب دهىىدت سحدعدلاىىة ععولاىىع ع ىىعلا  المىىران فىىب 
    1102الرس لاة العر لاسلاة س ل دراسة الوسلاد  
ف ىرات عةرض المتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة والنسةب المئويةة والترتيةب  سادسةا  
 ابلات والاختبارات الشفوية   تقويم الأداء بالمق سع ل
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة من 9جدول(








 3 %72.38 57.0 61.4 .السفععحة العب عرطب الحرلاة للإع سة ى ه دععل الس  ة    1
 6 %28.18 77.0 90.4 .دسعحد  الس  ة الس سرل ل عررع ى   افه ر عدرا  الط سة   2
 4 %81.28 18.0 11.4 .دععل دس  ة سحددل لسر لعة سيه ة س عهلاة سرلا ة   3
 1 %24.68 16.0 23.4 .دس   الط سة عمع ) ه فلا ) مسل الأع سة ىن الس ال   4
 01 %72.37 39.0 66.3 .دعوع السس س  ت الدلا لاة اليفعلاة لع علا  سسععل الط سة   5
 2 %58.38 08.0 91.4 .دسعحد  اتحعس رات اليفعلاة فب ملا ح حفو الآلا ت ال رآ لاة   6
 5 %00.28 28.0 01.4 .دسعحد  اتحعس رات اليفعلاة فب ملا ح حفو الح دلاح ال سعلاة   7
 9 %55.67 10.1 38.3 .اليفعلاة فب ع علا  العحصلال الدراسب ل ط سةدعوع الس  ة    8
دسعحد  الس  ة اليفعلاة فب سح هسة سرض السعامع    9
 . عالعصرف ت
 7 %72.18 38.0 60.4
دصس  احعس رات يفعلاة ل لا ح فه  الط سة فب العحدات    01
 8 %37.67 49.0 48.3 .السحع فة
  %85.08 46.4 30.4 جميةةع فقةةرات المجةال 
لاعسلان سن العدعل الس س  دن السععسط ت الحس سلاة عات حراف ت السرلا رلاة عال س  الس علاة 
    لت درعة سس رسة هسلارل تقويم الأداء بالمقابلات والاختبارات الشفوية لعسلاا ف رات سع ل   
سلان %ت ععراعحت ال س  الس علاة ل ف رات 85.08  ع سسة س علاة مدرل 30.4سسععسط حس سب  
 %  24.68%ت55.67 
   دس   الط سة عمع ) ه فلا ) مسل الأع سة ىن الس ال   فب العرعلا  4عل د ع  ت الف رل رم   
%ت عالف رل   دسعحد  اتحعس رات اليفعلاة فب ملا ح حفو الآلا ت 24.68اتعل س سسة س علاة مدره  
  نعلاروع الس ح % سدرعة سس رسة هسلارل 58.38  فب العرعلا  ال   ب س سسة س علاة مدره  .ال رآ لاة
الس سلاة ال    عطسلارعه  العب عحع ج عمع ) سا ط سة السرح ة ت لك إل  دهسلاة اتحعس رات اليفعلاة
س عل مد لايرر س لعععر عاترعس ك فب سعامع الع علا  اليفع  فلاحع ج عمع  ه فلا ) تسعر دل ععاو ل ع 
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ات فر لبت س لأض فة إل  دن حفو الآلا ت ال رآ لاة ت لاسهن دن لا ع  س لطرلا ة الصحلاحة إت يفعلا ) 
 ل حه  ى   صحة  ط  الط ل  ل ه س ت عالحرعع 
عع  ت الف رل   دعوع الس  ة اليفعلاة فب ع علا  العحصلال الدراسب ل ط سة   س سسة س علاة 
الف رل  دعوع السس س  ت الدلا لاة اليفعلاة لع علا  سسععل % فب العرعلا  مسل الحلارت ع 55.67مدرن 
ضلا  عمت   لك إل   نلاروع الس ح %ت ع 72.37فب العرع  الحلار س سسة س علاة مدره   .الط سة
السر   داحل السدرسة عه رل دىس  لت عح ععل إل  عمت طعلال إ ا س  دراد ععولاع السس س  ت الدلا لاة 
  ه  فة الصفلاة عالعمت فب الأىداد عالع فلا   اليفعلاة فب ع علا  العحصلال  ورا) ل
عةرض المتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة والنسةب المئويةة والترتيةب لفقةرات  سةابعا  
 مجال   تقويم الأداء بالاختبارات الكتابية  
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة 01جدول(








 6 %72.97 99.0 69.3 .دىد اتحعس ر العحصلا لاة حس  عدعل السعاصف ت   1
 3 %72.58 47.0 62.4 (سعضعىلاة –س  لب س  ن  –د عو فب  عىلاة الس  ة  س  لب    2
 1 %28.78 56.0 93.4 .دح ل  ع  ج اتحعس ر ل عمعع ى   سعاطن الضرع عال عل   3
دسعحد  اتحعس رات الهع سلاة فب ع علا  اهعس   الط سىة ل سحعىعل    4
 . العر لاسب
 2 %46.58 96.0 82.4
 4 %55.28 08.0 31.4 .دعوع اتحعس رات الهع سلاة ال صلارل ل لا ح السف هلا  الس سلاة   5
 5 %19.08 24.0 50.4 .الهع سلاة العب ععط   العصعل إل  اسع ع ع تدعوع الس  ة    6
  %85.38 125.0 71.4 جميةةع فقةةرات المجةال 
لاعسلان سن العدعل الس س  دن السععسط ت الحس سلاة عات حراف ت السرلا رلاة عال س  الس علاة 
    لت درعة سس رسة هسلارل سسععسط حس سب  تقويم الأداء بالاختبارات الكتابيةلف رات سع ل   
%ت  72.97ععراعحت ال س  الس علاة ل ف رات سلان   %85.38   ع سسة س علاة مدره  83.3 
 %   28.78
عل د ع  ت الف رل ال  ل ة   دح ل  ع  ج اتحعس ر ل عمعع ى   سعاطن الضرع عال عل  فب 
دسعحد  اتحعس رات الهع سلاة فب ع علا   %ت عالف رل  28.78العرعلا  العل س سسة س علاة مدره  
% سدرعة 46.58اهعس   الط سة ل سحععل العر لاسب   فب العرعلا  ال   ب س سسة س علاة  مدره  
   لك إل  اتهعس   الهسلار س تحعس رات الهع سلاة عسع سرعه  نعلاروع الس ح  تسس رسة هسلارل عدا) 
ت عالسيرفلان العرسعلالانت ال لان لاع سرعن عطسلا  اتحعس رات الهع سلاة ععح لا ه  سن مسل إدارل السدرسة
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عرصد درع عه  فب سعلت ح صةت ععح لال  ع  عه  ععص لاع سسععلا ت الط سة فب ضع ه ت 
 فضل ىن دن دعرا  ه ن اتحعس رات عرد سس  سة ع لا ة سرعرلاة لعلب السر لسع سرة سسععل دس   ل 
لهع سلاة العب ععط   العصعل إل  اسع ع ع ت   س سسة عع  ت الف رل   دعوع الس  ة ا
% فب العرعلا  مسل الحلارت عالف رل   دىد اتحعس رات العحصلا لاة حس  عدعل 19.08س علاة مدره  
% فب العرعلا  الحلارت عسا  لك فر هس  ضسن الدرعة الهسلارلت 72.97السعاصف ت   س سسة س علاة 
ات الهع سلاة عسعط س عه ت دس  س ل سسة لعرعدهس  فب آحر ع لك سسس  اتهعس   الأعس لب س تحعس ر 
ف رات ه ا السحعر ف د لارول  لك إل  س  عحع عل دس  ة اتسع ع ج ععدعل السعاصف ت سن دمة 
 ععهد ععمت هسلار سن مسل السر    
عةةرض المتوسةةطات الحسةةابية والانحرافةةات المعياريةةة والنسةةب المئويةةة والترتيةةب فقةةرات  ثامنةةا  
 تقويم الأداء بخرائط المفاهيم  مجال   
)  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة 11جدول(









 1 %81.47 30.1 17.3 .فب السعضعى ت السعراسطة دسعحد  حرا ط السف هلا  دا س)    1
 2 %37.27 60.1 46.3 .ده ع الط سة سرهس ل الفراغ ت فب حرلاطة السف هلا    2
 6 %19.06 90.1 50.3 . دط   سن الط سة عضا حرا ط السف هلا  لسعضعو سرلان   3
 5 %54.56 70.1 72.3 .دععل الط سة تحعلا ر سرض السف هلا  الس  سسة لحرا ط السف هلا    4
 4 %28.76 80.1 93.3 .دسعحد  الع علا  سحرا ط السف هلا  لعرسلا  الفه    5
 3 %00.86 31.1 04.3 .دسعحد  الع علا  سحرا ط السف هلا  لسلا ن سدل العسهن سن السف هلا    6
  %81.86 634.0 4.3 جميةةع فقةةرات المجةال 
لاعسلان سن العدعل الس س  دن السععسط ت الحس سلاة عات حراف ت السرلا رلاة عال س  الس علاة 
  4.3    لت درعة سس رسة هسلارل سسععسط حس سب  تقويم الأداء بخرائط المفاهيم لف رات سع ل   
 %  81.47%ت  19.06ل ف رات سلان   %ت ععراعحت ال س  الس علاة81.86عال س  الس علاة مدرل 
 الدراسة  توصيات
يمكن العمل يقدم مجموعة من التوصيات التي  انفإن الباحثفي ضوء ما تم عرضا من نتائج 
 بها لتحسين وتطوير أداء المعلمين في استخدام أنواع التقويم البديل 
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إى دل ال ور فب السس رس ت الع علاسلاة الح للاة العب عرعسد ى   اتحعس رات الع  لادلاةت إ  ل  لارد  -1
لاسعسر فه  السر سلان ل ع علا  ى   د ل سرادع للسعح   تت عدن لاسعسر دعر السدرسة س سعت) دن 
 ال ط   ه ا سحصعرا) فب 
 ىداد دللال ل سر   تسعحدا  دس للا  الع علا  السدلال س لسرح ة الس سلاة إ -2
 الرسل ى   عحفلاع الىس   عالسه   السعه ة ل سر سلانت للاعسه عا سن سع سرة طلسه  عع علاسه   -3
عه لك سيرفب عالسيرفلانت عالسدلارلانت  السر سلانت دعرات عدرلاسلاة ععرش ىسل لعدرلا ى د  -4
 العدرلا  السلادا ب ى   هلافلاة اسعحدا  دس للا  الع علا  السدلال 
دعره  فب دس للا  الع علا   ى د ل   ات دعرلاة سلان الطل  عالسر سلانت للاعررع الطل  ى   -5
 عدهدافه ت عد عاىه ت عهلافلاة ع علاسه   ت س ل سررفعه  لسحععلا ت ح لاسة الىس لتالسدلال
سن حلاح العحطلاطت عاسعحدا  عدرلا  السر سلان د     الحدسة ى   سه رات الع علا  السدلال  -6
    ع  عل ددعاعلت عسع سرة
عطعلار الس ررات الدراسلاةت عسصفة ح صة س ررات ال لا ح عالع علا  العرسع  العب لادرسه  طل   -7
 سل دس للا  الع علا  الدسلال الع سر ت سه لا ت العرسلاة سحلاح عي
 مقترحات الدراسة 
 استكمالا  لما بدأتا الدراسة الحالية، فإن الباحث يتقدم بالمقترحات التالية 
دراسة عاما اسعحدا  السر سلان لس للا  الع علا  السدلال ى   سراحل ىسرلاة دحرلت عى    -1
 عحصص ت دحرل عسسل عطعلاره  
الع علا  السدلال ى   سععسر ت دحرل سن سر سب  دراسة عاما اسعحدا  السر سلان لس للا  -2
 السرح ة الس سلاة لس  ط  دحرل عر لاسلاة عسسل عطعلاره  
دراسة د ر اسعحدا  دس للا  الع علا  السدلال ى   عحسلان سه رات الدا لاة عس  عرا  السررفة  -3
 لطل  السرح ة الس سلاة 
الس سلاة ى   اسعحدا  دس للا  لاسب س عرح لعدرلا  سر سب السرح ة دراسة ف ى لاة سر  سج عدر   -4
 الع علا  الصفب السدلال فب عسلاا السعاد 








 عس ىىى   العرسىىىع  الع ىىىعلا  فىىىب سر صىىىرل اعع هىىى ت    9991   حسىىىدان صىىىسحب عللىىىةت دسىىىع  1
  الفلح سهعسة  الهعلات  الس  ة عس عك اتحعس رات
 سر سىىب سرع ىىدات    1102   ىىعدل العىىعادت ىسىىد سحسىىدإ سىى لا ةت عدسىىع فىى إ ىىعادت دسىىع  2
 عه لىة سىدارح فىب الر لاى  اتس سىلاة السرح ىة فىب السىدلال الع ىعلا  حىعل اتععس ىلاىة الدراسى ت
-922 ت 1  42ت عالدراسى ت للأسحى ح السفععحىة ال ىدح ع سرة سع ة  اتردن فب ال،عح
  622
د ىىىر ععولاىىىع الع ىىىعلا  السىىىدلال فىىىب ع سلاىىىة العفهلاىىىر     5102   حسىىىددسه ىىىد حسىىىن  تاليىىى ر  3
 ر غلاىىىر س يىىىعرل  رسىىى لة س عسىىىعلا  الرلا ضىىىب لىىىدل طىىىل  الصىىىع الراسىىىا الس سىىىب س،ىىىول
 غول ت الع سرة الأسلسلاة
 فىىىب ععطسلا ىىىل عالع ىىعلا  ال لاىىى ح سعىى ل فىىىب الحدلا ىىىة اتعع هىىى ت    5002   عللاىىد الىىسطشت  4
  عالعر لا  العرسلاة عوارل  ىس ن   صةالح العرسلاة السلا دلان
اعع هىى ت عععىى ر  سر صىىرل فىىب ع ىىعلا  ددا  الع سلاىى      7002   ىسدالحسلاىىد عىى سر ترعىى س  5
 دار الفهر الررسب   ال  هرل  عالسدرح
سطسرىىىىىة دس ىىىىى     2ط  ال عا ىىىىىد الس هعلاىىىىىة لس ىىىىى   اتسىىىىىعسلا ن    0102   العرعىىىىى ع ت ولاىىىىى د  6
 ف سطلان   العراح
ع علا  س ىرر الع،رافلاى  ل صىع الحى د  ىيىر فىب ضىع      9002حسع ةت هلاف   ىد  ن     7
 رس لة س عسعلار غلاىر س يىعرل   الع سرىة الأسىلسلاةت  سر لالار العسرلاة الع،رافلاة السرلاهلاة
 غول 
   د ر ععولاع دس للا  الع علا  السدلال فىب  3102   حسلادت ي د  ىسد الح فو ىسد الح فو  8
ع سلاىىىة العفهلاىىىر العىىى)س ب عسهىىى رات رسىىى  الحىىىرا ط س لع،رافلاىىى  لىىىدل ط لسىىى ت الصىىىع الر يىىىر 
 غول ت الع سرة الأسلسلاة س عسعلار غلار س يعرل   رس لة الس سب 
  عالعطسلا ى ت السفهعسى ت العرسىع  عال لاى ح الع علا  دصعل    6991   حسلان حسن ولاععنت  9
  الصععلاة الدار  ضالرلا 
 دار  ىسىى ن  الر ىىع  عىىدرلاح عاسىىعراعلاعلا ت الس   لاىىة ال ورلاىىة    7002   ىى لاش ولاعىىعنت  01
  عالععولاا ل  ير اليرع 
 سىىىن الدا  ى ىىى  السرعسىىىد ل ع ىىىعلا  السر ىىى  دللاىىىل    0102   عآحىىىرعن ىسىىىداه السىىىردع ت  11
  الررسب الح لاج لدعل العرسلاة سهعسة  الرلا ض  العطسلا  إل  ال ورهلاة
 03
 
   د ىىر ع ىىعو دسىى للا  الع ىىعلا  فىىب عحصىىلال ط سىىة  0102   السىىفلا  بت هىىلل سحسىىد ى ىىب  21
رسىىى لة  الصىىىع ال ىىى سن سىىىن العر ىىىلا  الس سىىىب عاعع هىىى عه   حىىىع سىىى دل العرسلاىىىة الأسىىىلسلاة 
 ت اللاسن ع سرة حضرسعت ل ر ع  عالعه علععلا    غلار س يعرلس عسعلار 
 تسىىىعراعلاعلا تسلاىىىة الأسىىىلسلاة    درعىىىة ععولاىىىع سر سىىىب العر  1102   اليىىىرىةت سسىىىدعح  31
س عىىل سع ىىة عددعات الع ىعلا  الىىعامرب سىىن ععهىة  وىر سىىدلار  السىدارح فىىب سح فوىىة س)دسى   
   143-192 ت 1  62ت ل سحعح عالدراس ت
 الهعىى   دار  ال ىى هرل  عالعر ىىلا  العرسلاىىة فىىب عالع ىىعلا  ال لاىى ح    2002   م سىى  الصىىراعت  41
  الحدلاح




 دار  ىس ن  العدرلاسلاة الرس لاة فب العامرب الع علا    0102   سصطف  سحسد الرسسبت  61
  السسلارل
 -السحىىح الر سىىب    1002   ىسىىد الىىرحسن عىسىىد الحىى ت ه لاىىدىسلاىىداتت  عمىى ن ع ىىدحت   71
 دار الفهر ل  ير عالععولاا    ىس نسفهعسل عددعاعل عدس للاسل
 -الر سىىب السحىىح    1002   ه لاىىد الحىى ت عىسىىد الىىرحسن ىسىىد ع ىىدحت  عمىى ن ىسلاىىداتت  81
  عالععولاا ل  ير الفهر دار ىس ن  عدس للاسل عددعاعل سفهعسل
  دار ال هضة الررسلاة   سلارعت   حع ع علا  دفضل    1002   ى لت د عر  91
ىسى ن    ال لا ح عالع ىعلا  فىب الرس لاىة العدرلاسىلاة    7002   ىل ت صلح الدلان سحسعد  02
 دار السسلارل ل  ير عالععولاا 
 الرلا ضىىىىلا ت سر سىىىىب اعع هىىىى ت    4102-ه4341   الىىىىرحسن ىسىىىىد سىىىىن فهىىىىد الر لاىىىى نت  12
 رسى لة سع ىة  الرلا ضىلا ت عر ى  ع ىعلا  فىب السىدلال الع ىعلا  اسىعحدا   حىع السععسطة س لسرح ة
  67-25 ت 54 و ال فحت عى   العرسلاة
د ىىر اسىىعحدا  الع ىىعلا  السىىدلال ى ىى  عحصىىلال      5102   ح لىىد ريىى د سىىرد س ىىبىىعدلت   22
 رسى لة س عسىعلار ط سة الصع الع سا عاعع ه عه   حع الر ع  فىب سىدارح سح فوىة  ى س ح 
   لانت ف سطع سرة ال ع حغلار س يعرل   
دار   ىسىىى ن  عطىىعرات سر صىىىرل فىىىب الع ىىعلا  العرسىىع     1102   سعلاىىدت سعسىىن يىىى هر  32
 صف   ل  ير عالععولاا 
31 
 
24  تتادىىىىلاهس إ لاهحلادىىىىسى تة ىىىىس حسلا إبىىىى ى ت لاهارىىىسإ دىىىىسحس   2009     لاعىىىى علا برماعىىىىلا 
ةه سس نلارحسلا  لراوع ةلاسرعلا  لا رعلاع  وهرس ح لا لا  لاع علاع  
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